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iPSqXiÉrP^&TO aix̂ iaâ  ^
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i; Año IV.—Iftmsro 9$4
D m i R l O  I R E P O J ^ I ^ I C M H Q
M A L A G A
i&bado 7 de Abiil de 1908
%snaqp&BSBix<<̂RraK»BS(
-" l É t 4 P O F U ^ i A M
f d o  SÍOltda. y  tu  (OrdviiMda
|jg to<><)iit8 » m
MOSAICOS
)WófK«np^í?-*MíÍ«|8
Ctóses especiales, oon patente de mven
■ ción por 20 añQSí ■ v •'*. > *
Baldosas de alto y bajó- xeliave par̂ , or- 
iianiéntación. ímitacioiies de ios márniííles.
* La fábrica anticua de Andalncía *Y
'(i 'de ííiayor exportacioii.,. ,. ' - _
|i|r'Recomendamos al púlilico níb confundan 
fliueatros artículos pateníadps pon otras imj- 
f ilaciones hedías por algunos fabricantes Iqs 
I ¿uales distan mucho' hn belleza, calidad 
i- ¿oloíidp. Hdanse catálogos ildslradtfe. j 
¡ F̂ Mbádión de tóda clase dé objetos de 
! rnedra,artiflcial y ̂ anita  ̂ q
i i  Depósitos de esmeatos porüand y
• Mrapdícas.
i^ oéieióny despacho, MarouésdeLarios
E S S V B V B  i r  S I A M T C B & ^ n  j S .  I B W  :G s -  g B j B W P i . t i l
®  SEDAS 'N E G ST yllÉ ST ID Ó S de' TUL, proplós p m  SEMANA SANTA*
TOCA.S DE DLDNDA Y ALMADEO A  PRECIOS D E S A S É É A - c 
COM PLETO SURTIDO EN L.ANAS P A R A  O ABAELERO  Y  SEÑORA
cales
COLMokiCléN ESPECIAL DE»EL POPULAS,,
B ^'ede ser que al leer esto alguien 
B e  acuse de mconsecuente. Nó-miB 
¡Tímporta ppíqüe, el fonid  ̂:pq hay 
j tal íncousécueneia. Yo escrihó fo que 
%ienso y siento, rmdieniloun 'eultp 
fwvoroso á la verdaé;
leidp aígapas noticias acerca 
é l nuevo áranéel. Y  üífeiparece ^ue 
fié  arancel, obra de unos, señores
Ya piUriU Uo lyo xuvi4«yo> **•
1 diduta áe que ha sido taalargo como,1 el de Bâ ia.̂ Si;̂ despué8 de. muchas 
consulia í̂élhildeos  ̂reuniones, Gpn* 
i spicra, inlirmesy demáŝ  ha nacido 
k  es^a^tif"ratda que «o lo  -es^or' su 
f  insi|i9ficéñ(dáí pre^sáihen|é, gmo 
..porque la suma q!e inteligencia y sa- 
*̂ |idurí̂ . que ha.- puesto dn él e,s 
niî  étówn. Ya'véVémOs bomdia me- 
® dida que avance la representación, 
l  despi^i^eíaste iescena-,¡#s^,. ,ia 
IIcoplease convierte m  ipaejod^
I  y’áuné̂  drauta seii^ y  hctodp; * ̂ rás
| ^ Ía ‘̂ tó a  del alumhramiento ven­
drán lUangustias nata procurar alí- 
, menío^^díéíi hálSidO, ánahü á
Jo'̂ áé̂ é̂ de iiíhá vida4 iff hiera/' ’
I Porgue es el‘0¿̂ só p ^
^ p é í  és mucho Aa^i>i4 t<̂ iii0r t 
jlqúe el anterior  ̂;y no se M  ($&é 
ña í'mauerafenos- 'vamosA > 
qüeió aéeptén i5s papes ex- 
e?óa Y RP Í̂*hps copcerfe tráíá- 
cpjnércio que hos sean favor 
Esto es un problema ipsolu-
i S ,  éü uhó de ncd's ártíCülps 
s; que M ^ifei^tdá^'v^  
jíéta cóh íé^pi^p 'al t^hdo;
pféado, - jUü^tüeptp cpn el 
1 ri^im ^ protep
|á%Í8taformidaMe, v añadía que este 
écippismo tenía todas las ven­
de! sistema y  ninguno 'de sus 
¿vénieiites, porque si nosdtros,;
exclusiva vPhíütadj hü- 
pdAéStablecido un aráñcél ex 
nÉifle i^ic^CciOnist^; 1̂  
Jé#tiÁnjefas,'p jüsta %ecípí4 - 
íd, hubieran aplícA^p upa tayífa
esp^d A y
esta|¿e|íii deiaw
sucu^U, poique in p se^ ,¡í fipíib 
ca^iíi^ de vécihe  ̂aécesitii^#qi^^ 
^ é f  a ^  meieados 
« .ft^ a r lq s ,»
Bueno; pues ahora
das las ^epti^s del LŜ tpina,;4{iqrp 
tamMm^^e ¡todos tos'inconvenieu;
anmepita los derechos de. importa* 
ciÓn. Ror otra parte, noSi obliga á sa­
tisfacer en oro‘el impuesto de adua-í 
aas,ícon’toque' desaparece el bene* 
ñcip que obteníamos al hacer ese 
miirno pago en péselas.
Ep resumidas cuentas, tjend'p á q^é 
cpntiníiê  el astado aptuál de cpsás 
que ya era inadmisible y , que Jo so­
brellevábamos por ser eventual y pa­
sajero ¿Qué medios tenemoSíT-ise pre­
guntarán los alemanes^para impe-' 
dir que se lealieen tales propósitos, 
para oponernos á que se consolide 
esté sistema que nos es desfavorable  ̂
Levantemos sobre lá'cabei!̂ - de los 
ê spañplés la espa.̂ a de un  ̂ iqpn 
arruinadora, dispuesta á cer.ce 
cuando más, enfrascados estén . . .
obrp.AIodÍ5&can#eLaraneel ó, laguerra
de tarifas estallará, y veremos quién *̂ «emio i 
áte postre,'sato peor parado.
loza pava gávánlizav mejbv je««ttltad| pcó-
ô micó de esta in̂ tiaÍ¡riâ gflcolft».
' Bvemíódel Excmo. S’r. don Bariqué He.-
rreVa Mdil, D4p|itailú á Co3ti;eG| pov Jdál^a: 
125 peaetas éia fefectívo.
Tema X .—«B1 trabajo cOmp fuente de 
riqueza»."
Premiq dgl S/fvDi.Jo^é PadiU ,̂yill|w.Di- 
putado á iQovies po| Av<;;nid0aa: Ua objeto 
de arte;
Tejna 2C í.~r«npí<??W  A a  la  eaqefí*p;?a
mercantil*. .
Preipio del JUmp. ĵ r̂  dputvJFrftUcl̂ pe ¡8̂ ?* 
lia García, Diputado á Goitps per Cptár;gam:
pillpe;, 250, pepptás qn efectivo.
Tema AII.r-.<Efect,p» que b* de prodpqjn
la reforma qrance}qjria,yptadj|u 1̂ ® ?®“' 
túales Gortes respecto del deaarrollg y fp-.
nés'
Esto es tonque pénsarán-ihe nacio-̂  
is'extí’ahjéiras con respectó A 1k ró-só-
beínoq prppurqr que est  ̂ ijamocles 
vengauoif.npAlcB snjeepsda- A quie­
nes interese inmediata,y directamen­
te deberánipensar y obrar según les 
convenga.
AQue'todo esto son pesimismos? 
¿Qde nó pasará-hada? ¿gfre kjuStáre- 
nios tratadódde ícdmercio” y seguire-
remio del Sr. Apq Rnfecl López Qyqvr. 
zabal, Di pulido ááórlqs por Coin: UUj pl̂ t 
jeto Ae arte.
Tetqa Xill.-r-«Medios de pxpippyevélvP’®* 
grandeplmientp agrícola, mercanUÍ é iudpsr
trial de ia prbViqcia de jidálsga y *'sefiala- 
daMpnte de su capital tpa^ plaifa in̂ rí:
tim'a.»‘
Premio del Excmp. Sr.D. Grístino |ICar- 
tos Lloypt, Dipdtqdo á Corteé por Gaucíp: 
Un objeto de arte.
Téma XIV.—«Inslitucioaeai eppnómicas 
qué ptiedéd crearse én la provincia de M.á- 
iaga á beheflcio del obrero.»
. Ningún individuo del tarado podrá 
aspirf̂  á premio.5.f :í Los pliegos qup.ppntepgqn lop.tra- 
bajos/ísólo podrán ser aúertos por el Jura­
do después de coustituido'.
Por medio dé la,prensá localse da­
rán.átconocer los. nombres de los Jurados 
y  el día eefialpdo púa la apertura de los 
sobrqíi y  aajudicación de premios, á cuyq 
acto Jé, pQcuiará dar̂  la mayur .solemnidad 
posible.
7. * Los autores'premiados deberán asis 
tir paraWoger los.preipiosi.
. ,.Ldé que por residir fuera de Málaga X 
ball«fse enfermos no pudieran concurrir, 
UombrÛ ráu una persona que loa represente 
eael solemne acto de la distribución depre 
^io8,p|;rticipqndo al Decano, del.polegio su 
aomlqreíy dg^ciljo,
8. * Los trabajos premiados quedarán de 
l|Topiqd|d del Colegio,el cual facilitará á los 
autorea<ALnúiu8ro; de ejemplares que se 
<:mnveDg{j,en .QSBo dO^procederne á suimprér
í n . - i . r - - T
Málaga i.* de Abril de 1906.—El Decapo, 
p  PepretaAo, Jo-
ai, Qrpve^^<^o^0^.'
..i'iiiiwé8fc’piltWiliÍMÍÉÍBB 9|f dlBÍÍBÍáiÉÉÍÍiiárisÉ̂ —
|l f¡raitt(ueó de lás cartas
Premio deí ExémO. Sr. D. |bsé AnpéliqLjĵ Q ji <n«r«n ̂>1 i4<4 'tt £1>i n <9-2 a «a I i. . -Larioŝ marqués dé LtÍTios y de, Guadiarp,
mós íiton'feobió k^óráflpfpu  ̂ Ipóseiás
P q e d B 's e r  y  n i ^ ^ p j ^ , n í ^
elib d,épeiĵ é?á 
que tos. írnnceses, ínglpses, alemanes, 
italianos  ̂ámesícanos, etc, no entien­
dan natte de su negocio, ó de que 
joiuestroŝ ímMtiéOseeah ségacés, hábi 
les, helutb8; previsores y sá|bios;
Aníe estagfd0s%ÍTrm^^ 
la espalda y ruÁretírp íu^ésta iíiéhte 
por el foíp, con la firmísima couvic 
nipp de -que jos fixtranjlros saben 
dohde les a prieta el zapato y; mucho 
más cohvendldo todavía de que nues­
tros políticos, no són ni sa^^es,, .nj
h á b i l e s ,  h i  a s t u t o s ,  n i  prfevisSbree» ski 
s a b ió s . ' : " ’
GÓN2̂ A0 PÓNáf gradad* .
■■Madrid,;|bri|im^^^^^^
tes; áéÉ^fédi^” Óbsérvî  ‘eUlÍOSb¡ademáB;ao;ftó|ígi®ií»! lector/̂ .  ̂rT :rtzj




tiene un aranéel que 
iiPR en Í$9Í, .pero q^e hoy po 
6eÁ<Witir pórqiie J & S  vária- 
ehcunstaficiaS; tefe un
é4 4 re d A ^ ^  y
.|eáhdá á ttíaá cOstáf Bápañá^e-
"" .......), rübdifiokr 'éu' kráhcel y
^^., 4 o ,|a da a te n ^  á dós 
e^cio,nesríl|p.ahá d
^  ieA;ado¿t|ir M ^
henta.de .antemano 6on¡la d|for,op 
eia de valor de sh monéda;iéh apthps 
pdééidííbh hfíc^ifiodreu aráncelí pe- 
 ̂ro en 4  primero esta retom ase ifea 
de ba|lrehhh libre-
wmbi^iqúe en él .ségundo. Porque 
’ |é_4|8tlblece el patrón oro, aí íntro 
|#ien España huestrós productos,
J tropezaremos con la abarrerá in- 
anqueable del cambio, que impide 
á los españoles demándar nuestros 
géneros. Ppr el contrario, si cuente 
de antemano con la diférencia de vâ  
lor de la moneda, débe confeccionar 
un arancel mucho más librecambis? 
pam que esta dismMuoión de ios 
echos aduaneros quede compeni 
da con el cambió. A lo que páréce 
España va á adoptar el patrón oro 
y? por consiguiente, una peseta val­
drá un franco, pocó más ó menos— 
^én^Rlme^, mpnpSTr; lupgo 
España debe hacer un arancel 
uiás librecambista que el actual;i Pe­
to no, que no hay tal posa: España 
baee pu arancel, erteilta, con qqe el 
pátróh órb, á ía larga, pérj udjck, vASu 
iudustria, calpula la iiitensidad de 
‘ l^jwjáo y piíri!,fIpíüp^feló
El éxito qblébido en er-
ganizaltds léíiclárMeT̂ ádtti
le M;ál8ká en fos'̂ llps 1901, cu-
]iros resaltados sup âroá Baá esperanzas 
demiî qni» íb-fseúndo de la
labor bdmána,’cdandó>éncámbiadá á ̂ ifan- 
dir los conocimientos eiéntíAcoS, abte pa- 
íenqoe en -el qae todos, ón la medida de áus 
ái^inî s y .con el noble eatímalo de apof- 
íar eleoncúrso Ae .stts intelig.ancdaB, acuden; 
en nobteílid, á tplántea» y resolver iprobte'̂ ' 
mas:de,viitslinteî 8,.,r-/ i- ■
Dg a.Vtaalid4d.«s ;en> estes vtenmentosj en 
que gíayes siisfs ángastjan; ¡á nnestro país,! 
iniciar nuevamente un Gertamen cienlifteo, 
y este Golegio Pericial ; j|ercaáttí sólo 
por el éxifp albándsdbiaátertê mspte 
pĉ 4(̂ jfe^epp^a4 ¿é ’fBé.5ateadSi'-no; dada 
haneriOyAbí̂ l̂ P veSíPatridr’;
, tióp ̂ iaipen^teiA i-CRÍfttos.
én él ainór á la Nación sientan ,#l,dsse0t:: ds
contiibiqr á te ppnpecjtoión de |ap
flnej|,„,‘,'' !. ....   ̂ ■'
EstaCíprfî ración Oficial te®íiis<mge|i ;4e 
que aq̂ exóit|ción;po sefá déBóii|a, cpmP'pQ.
i Tema Í.-̂ «EH: deseí̂ pten feftivo 
pitepeiíte Aé üd 'píécep 
le, teédáA
' Fíemíó del ‘Éicmb.̂ r^^ de la DiA- 
césísfdón Juáni’Müfioz |déi|0
dé crisfeí y Wáta pár̂  ‘ "
''TémaíIL^ ’«NecésídyíÍÍ'dé tránsfórmái 
los cultivos como medio de encqéfrsr ntíé- 
va fuenté dé ríguézá 'en lá provincia de Má­
laga»̂ . , f  :V. v ' ‘ ' ' V
f’plretóp del*Ñ̂ xéte.p4de la Piovíhcia, Aon Juan’ S^  
poŜ ’ñórte-f'-̂ '̂ dAeljĵ í̂  . J.
Tema IIJ. «Medios de font®ute? ,1*® 
relâ ó'néd cÁmérdillBS"' entré- Ik provifiieia 
de Málaga y Márlueooé:»̂  ■ - 
Pr emio dé Isa Excma .¡ ̂ Diputación Proyin-
Tema XV.—„«Proareso de ía metal,ur- 
giá.*’ -- ■;
Piémió Aé'te BSéuéte Súperibr dé Comer­
ció de'MSteĵ SYwbbĵ ^̂  ; '
Tema XVI.-r-«Punciones' d|í |ítáter de 
coteéteíó eií la Adcíedéd qctuaj'.i 
PreMoAefCo.íÍg%̂ ,gentm 
PrótesOrés mercaktilélí AéEspáfî  ̂'Un óHje-: 
toAe ariéT' '
vTema'XVII;-«MedipS:dere^ 
laga éi'próyecto áelé créjteipii’ de un nuqypj 
Monte dé Piedad y Catê dé, 
iaé baSés ápirobádáé Ai eXtmguitê  el anfé- 
íior.»
' Iiáŝ  citedas baá̂ S sé encuentran de mar 
nifiéStó'en iá Séclfetaria déi GqiégiÓ Pjericiai 
i f iérdáhri i . ' - - - ' '
'Pteiníó de ,te Séoiedád BqéQóp̂  ̂ de 
Amigos déíTál»"^ Máífiga;' Ün tfíítíé de 
S o é i o ^ e ^ é r i t e , : , ...
' Téma XVÍIÍ. ~ <¡Modiqs para aumentsr 
laéApórtéción dé iOs próducíbs 
piorAíícteeriio'dé.̂ teĝ
Fremíb' de la Gámute oficter Gometeib 
dd Mdtete* : Un  ̂  ̂ .
Tem̂  XlX.̂ *̂ModioB pitó̂ ücbS 
M  impúéste Áe ' &^
ISga;» '-■ '
Preteío de ía Liga dé Contribuyentes y 
Productores: Un bbjélA de árté-
Lema XX. — «Estudio dé lás díspbsícié' 
nes legales dtótadás en btrbs péises cdíi el 
fin de ‘
Exfpi®'' Ministro de la Gobarnaciión
La Súci dad . Económica de Amigos del 
Paia deM laga, que tengo el altó honór de 
dirigir, acordó en sesióá celebrada lateo-
del actual, elevar á V. E; Su
rpego máárencateeido y tespetuoso para 
qtte eífrai ^úeo ordinario délas cartas que 
circulan p ur nuestra Península no cueste 
que. ( tez céntimos los ‘quince gramos 
ó ' francioles de ellos como' sucedo hace 
mú<fho ti^pb eit las envladaa á PbrtbgáL 
Necestead apremiante es de 1« industria 
y eí bomércio atender coni creciente solici­
tad á la^ ttelaciones sobre las cuales desr 
cinsan sóste®Súetes, nosóló enviatidodae- 
turasva^éd®! circulares; giros, démándás 
de pedicteft» reclamaciones, observaciones 
y advertencias, sino además comoposiUvbs 
ineálos de Eficaz pTopágandá se recurré A 
fQKimrlaió4roposición6dy hablar de operá- 
cionés 'qúi han de iV achmpaffádns de im- 
priietrabldsecreto. ' ,
La mayor parte de los aéuitós Iqiié fbr-; 
iiian el ñúéleo Ae los negocios industrialés 
y mercantes no'pueden sér tratados den 
tro de los éstteNjhos'límites ni con la relati-
Aynuhimiento
Fnpitves nuevos
Él inspector de la, casa municipal, noti- 
ciosQ de la inversión qué en años anteiio- 
í̂ b̂ né dfeirk á ia cantidad spfiáíadn en pte- 
saptíéBtot>as’& arreglo y reparaciones del 
excónveblo de San Agustín, ha querido de­
jar grata üésoforia (̂ p.au'hárgb’i: y 'á/éste fin 
adquirió docé phpitVes de caobk' ¿on tres 
carpetas cada uñó, que han sido'cbllícadós 
én él saíód capitúíá&r, estreáándósé ''en éf 
¡̂ teseiite ¿nbildo.
JLtt aenlón
, A las tjtes en¡hu!ít'b énteó en te .s'ala el 
Alcalde, Sr. ‘ Delgado López, Pca)[>ando la 
presidencia.
LQ»M qnp«fist«il '
Goncurrieron á cabildo los •'señorés coii- 
cejálés Sáenz Sáeñz, ViflasAel Pino, Gon­
zález Anaya, Totti Ajraéo, TorréS Rbybón,
Estrada Estrada, Martínez García, Rodrí̂  
guez'Martes, García Guerrero, Beaitez Gú- 
'tiérrez, Revuelto Vera, Rniz Gutiérrez,
Eloy Soriand, êjpúlveda BngeUa,Allveio 
Ruis, Souvirón Rubio, . Barcena Gómez,
Martín Ruiz, Luque Villalba, Fresneda Al-¡ 
falla, Ruiz Alé, Calafat Jiménez,: Segalerva 
Spotomo, Naranjo VallejD, Gómez C.atta,
Rodríguez Guerrero, García Gutiérrez, Mu-; 
ñoz Gerisola, Falgueras Ozaeta, Briales 
Domínguez, Serfiano Ruano, Lomas Jimé- 
hez, Lava Panyagua, López, Utalde, Stn- 
chez-Pastor,Rosado y García Soprirón. .
Aetu
El«ecretario;Sr. Rubio Salinas,dió lectû  
raal aqta déla anterior, qttefuéaprobada 
pór 3d votos contra 12.
Él alcalde da cuenta dnhaber laílecidb el 
hermano del concejal Sr. Mesa Guenca y el 
empleado del municipio'Sr. Jurado, acor­
dando la corporación dar el pésame A las 
fámiiias respectivas y sufragar los ite®lcs I 
deéntierro déi último. -  ̂  ̂ L .(Adyertimi
El' Sv.'Ualafáf Jiménez dedica frases da
.......................... .......................................... ..............  _ .  . .............
Que se publique en el «Boletín OAciate' 
Asuatos procedentes de ía Sujit̂ rioridad 
ó' de earáoter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día. >'
No hubo ninguno.
Del capellán del jf̂ risto de la Salud pi/ 
dlendo le otorgue una ŝuhjenciónvpatia
lof oRpioa dp . í . , ' -
El Sr. Martín httiz se opone 4 |p inter§r,̂  
sado, alegando que eq̂ el presupuestó hay 
conaigqadá pnapanUdad para faueioneg re- 
ügiosas, de cuyo capitulo debe concetevse 
lo que se pide y no. tocar para nada á 
'sumas que tienen ptrapsignacíón.
^Sk, Bstiáda.y Estrada expoqe fte ¿rî  
terio, cóñtrárió al del Ñr. Martín Rute, in-‘ 
teresandp muí̂ q, A w tai^.
Empézada ésta advierte Oí'oí;" Martín 
Ruiz que él Oontejaí Br. Benítez Gutiérrez 
ethpsrienbapiAximodat aolicitantei t>>̂í 
Contesta el'..ediítsludidotiqufl̂  ¡Ptectiva-.  ̂
mente, el cspeliásiidel Santo Grteto dé In . 
Salud épaobñriiupcamahhuyo;!peso f qps nQ̂'̂ ! 
pide para él, sino para cslebraẑ ecdtos) ma« 
nifflstaado al Sr- Mar|te Rute que, como 
prástteocOAdfts enesUoneâ mnnielpéteií spi- 
be cumplir con su obligación para que n#|ié r 
le«fmgate-0epiza<én te-.fr«ate.. . nh  ̂
Ratet!r.y ,pldé iqite 
saiga'del sato» el Sr..DenítezGntíér*ei!,
Este se resiste, aduciendo razones tan¡ 
faltéit dntegtes gtrnt^een inteiventef ÓA ̂  
asanto brevemente á Ipn r̂gs. Rirp}̂ , jEpr 
ranjo y Xteísteldiméaíte,
Él sédoy. Béfiílez abfndppn tewtepsidto- 
lar, después de llevar ana léccion. .
Ttetfseurridas Ida horas >réglaia»ittaii«li‘ > 
dé sesión, acordóse prorrogMiá. t
Anulados los sufrsgioe que iban 
Sr; Mar®frute óóñ® M. '
eteiti-
'éjícltií!
encomio á la memoria de D. Santiago M0-|á|:̂ ateénte para“cultOB dsíSa 
reno Rey, proponiendo enriar? el pódame áliĵ mlHd. -
tefamilia y cambla»;él hombié á la calle del DS'ÍL. fr.Dhié®in^Dtez,téláÚ 
Gaoaa por el dol finado.  ̂ - > ¡rfiterma dri Ralamente del Cuerpo MérPropon» el Sr. Muñoz Gerisola que no sel .r >. ?r .. ..
ie el nombra de ningún índivídaO á calle | /fiáélaía éí
De los labradores
va publicidad de las targetss postales, en-' Gomunicaclón de la Jauta de QobieifiO.*y 
ya 'econOmia é'ñ los píecios de la'cbrreé-í dé médicos Titulares dando gra-
pondencia crdinaiiá no puede ser aprove-«¿iagi a. iia; Gorporación por haber desistido 
'ehadapn la mayor parte de ios casos por di-'
liíguna hasta tanto que el interesado no'.bá-1 ¡ teriá oíS^de^  ̂ ví
ya fállecidOi ; . . . ; .  ̂ I cipal, relacionada con lo'exacción del áibi-
Elicabildo>prpbálaa*nte»wre8p*opoel-i Lrte aóbré rod»íel̂  /l) . /  ■ , 
clones. 2 • 4 _ , | iÑiBáá la C!tímilsióaídefiáéi«ada;í :’vvAsimtos 4|le «fipifis
ma
fomentar y próteger eí deŝ rróllO ̂ dé 
la'exportacióhi réláctehdádolp cón la's 'mér; 
' ’ ’ ué carácter ándiógo qué Aüdierah lic-
bené- 
lár
ciail: réloj de; qjro.
. Tema IV.—«La vteteplttufá C?l Máteg®
p̂ ||̂ do;.BU ^pres^te;: j pu ,ppryeniy;— 
Medios ptáctíeos de fome^ár jeL,^®iMy 
lio de tan ímpqri.f^díe /,átep̂  
frtemioAel ÉiemO,; Ayúníám^ Coñs- 
titucionai: 376 pesetas) én eféíltívo.''
V 'V __ifTHdíiairíkgí'á. Aefk.liléiTemé Yt.r'^J'l^kstiifeaí'á estsólécer en la 
proviátes dé^Málagá utilizlndo loá elemcñ-f 
túsmáturales ó lodiésidñbs do l&d ya 6étá- 
blecidas.»
Premip! ,d®í d é é  Édtlqne
Grpô e Lérió?; §enÍ4qr Áfl Reino: fióPiPe? 
setas en é f e c ú v o . - 
Tema VlrTl̂ í̂jdd^d que reportaría á 
Málagá eljestáblechk  ̂ ZOhá beu-:
frieMte dei Éféiio. ¥r. doh Imdjpóldp'La- 




lEiwzijMnfióssĵ puíndpifeCories por Máte- 
g»:.UpphjetQ.de;a|̂ ^
Tema YilL—«¿Dónde está el porvenir 
dej qpméicio dé,Máiagate. , 
,,j?remi.9)del>S.r, don Adciito]Snáreí dq fi- 
gueroa, Diputado A Gprtes. por Málaga» ®  
o#j^deavte..
Tema IX.—«Reformas á introduciróe,n 
llillttítBYPdVtee v ^  te RégidA Attda-
didas d I a Tiúdi d 
tafse en España parA obtener ígaalée t 
fleios en la salidá de sus vinos, y áfogUÍI 
imente de los .de Mátege».
; Premio de te Asociación gremiál ;de Gria- 
dórmí Ér:portadores de vinos: 500 pesetas 
jéi^íe!BÍiv9. ■■
! Tenía XXI.—«Medidas para ; reeolyer: te 
crisis agraria porque atraviesa la provincia 
dé Málaga». . , , , /
Premiq® te Cr,qz Rbaa? ®  telej de ato, 
iP em ar^ h -^  aotimídeíiasiin-
ddstriáén Málaga». , ^
Premio del Qfrci^ ®rcaátil de Mál«^a: 
126 p e s a s e n  etecrivií^
Téma XXIII. eoméi§ip dé exporta  ̂
ción por el puerto dé Málaga.»
Pretetó ®í'áirculo de la Unión Indus­
trial y Comercial de Mátega: Un objeto de 
artéi '̂>í
Tema XXIV.'^kNécesidád ’y,4médi0  ̂
foméntár erAeSártoitó dé lá ma'riai teeicra- 
te én beneflció'de lá’riqtíéza |)4blicá;V  ̂
Premte del E xem o/frí/D ; Jüáh ’̂Lsite® 
Énriqúez, Marqués , dé-Valle’ ümbrosb: 250
pMétes;ehj®ctiVo. 2"Téma ácOn^ján lá
reórgánlzaciÓridé’te^íF*ér:rj^oééuÍsrí 
gíéúdosé. ̂ ara^él '^jféaó.ei jítuío 
sor Mér&nth;»
Pr'éteíó' dó^Iltmó*, Sf t l?í, ?P®d Vigftote 
Watíderiícb 'éx-diputeaO: a Gójrtes por' Ar- 
cbiáóné: Üná'figú̂ ^̂ ^
' Teteá ® V .-¡r  «MédiÓB pto^ para eS" 
tabteéérAá MúBép Gomerci^  ̂ , ,
Préteíó dlí^Ólégió Pe®tel Mercantil de 
Máfa^á: 250 pésélaé enefeedivó.
SólAíjódrán testen ésto premto IP®*
Péritoé y ProtéáÓ'res Meroaíitües.
: Mliaees Me cjastámem 
1.9 Loa trábajoB>han de sér ériginalos é 
inéditos y reunir mérito suficiente paré lá 
obte^cten del premió/ ' '
El jurado podrá declarar désieVioS-los 46 
mas para los que no se preséMéh trábajos 
que llenen, á su juicio; la® cohdicioneé án- 
teriores.
2.* LOs trabajos aerán remiti®s á d® 
Secretaria-del Gotegio, Júan i .  Réloélltes 
mám. 24, antes del lO de JóliO próximo,; en 
pliegos cerradiwyisin firmas ‘hi confráseña 
alguna, que indique eí autor, ostentando sô  
lamente UU'lema que los distínga. Se ácom- 
pañará ea®  uno con ún sobre cCrrádO y la 
era®, en eleuai, bajo el mismo' lema; 
de&tere eínombre y domicilio' dél áutoV.
' vSlgniendo el ^oiden de presentación 
anunciará el recibo en los diarios locales 
; \ 3.® Lós trabajos no premiado» podrán 
ser retirados de la Secíetaria del CoregiO 
mediaute la presentación del reéibo'al ^Or 
tador expediíte'porla misma cuando fueron 
en ella d^imsitados, ó remitiendo.el regÉter- 
do de.c(9reo8.pafa los que hubiesen sido 
enviados i cUreciamenie desde fuera de Má­
laga.
Los sobyea que eontengan los nombres 
de Iqs antores de los referidos trabajos, se 
rán déstrnidoB sin abrirlos.
chas cansáis 
' .M pórlo qúé rfesDecta á i las legítimas exí- 
genciaé dél'TdbliCo en genéréí, ganoso de 
obtente teeilidadei que le permita con toa-' 
yOr íteéiteneia él enrió de cartas para aten-' 
der á sus negocios A satisfacer'SUS afectos, 
es tántormas iadispensable lá rebaja del 
franqueo, ordinario cnanto que^ioy noéxis- 
té la diBcn|toa con qué otras veces podía ex­
cusarla aíÉstsdo aludiendo á ía falta de 
ingrésoli'páia costear el importante y^ñtiÜ- 
8imo servidoAe Correos. . ,
No sólo se recaúda por este concepto 
toúcbo.tolé 4® lo qno te Ó^É®éteádón de din: 
cbo ser^ció cúéstá al tesoro publico, como, 
te d^mji^tra el pOiritivo hecho de que al 
misino i^dace ,un| xente» ®teP qúé Ate­
niéndonos áte áhtééedéhtes que existen Ae 
cásos ahátogos, er| tegico suponer que Ips 
iégresosMmentarian por modo extraoi®- 
éálrte‘|ÍjKtábleéét®faí^éb^^  ̂
toda véi^áe iá cbnéecúéncíá’ inmedteteje.-;
................ fé t  cíSfÉúteMónAéiAtár^-^'í
rrió, ÉpblPr PlteP^P PP* 







Infp^mes de ^omlsipnes -
Dé te ®  Or®to,Tl%(tetéhdOAná" feteit. 
8 ep la calle de AlfÓááolÉI.
; ApiO]
De la mismáy áéepteúdo titta 
de D. FraimiÍitjtoF;ttn®deSi pin 
pavimento déla cálle BarirOsOV 
A peUcton del Sr."ífátenjó Tallejo qúed^
C i  p   i i  
del recurso entablado contra la clásiflea- 
ejión; de tes módicos ®  lá-Beneneencia mú- 
nicipal.
Sé dedara quedar enterados;
Otra del »Sr, Gobernador cteil de laipio* 
rinda, remitiendo copia 
dictada por U Sala de te 
Tribunal .'3 upremo.
Autorízase su traslado á la Gomidón Ju- 
ridiea;" ^
Expediente! para subastar por el presen̂  
te. año él servido de impresiones.
ÍaS  Aé te^^S^Larhitete i#puest4 ^
por la apertura de nuevos establédmiê tes,
posición 
9Ê rar el
n.» fi, cañe dq frérpln frídz.
,Sé,áp)rúéba,. "•
De lá mistea indicárido lá éÓnvédíeSélé dé
También intéresá é f  frri Yáltejó 
....A..!..;.....!.»....»., a Arir̂  M.«rtoiv»®bte te meéay accéde áéÚb él éábffl alveSia!̂ —T*  ̂ ^ J,
Aprobada. i  forma de |ae, obras de edlfleádóA dp Ito é^  




, vtjtír  06:18 n i nei a nun ae naja 3;j; ítooa;. ék 
de  canos,faenero# adjudteada proridonal- eí acMa-
Dé te toiBhte;T?® teémentár un piso á la
^ t e í  ;páSa húto.A,éaí.
"" ̂ ;mteteá, ¿alte Métoldem: á la éáia
bÁm. 2, Cálle Mbré fráñte Ana, 
Idtéto. ' '
|PehínBula,'é¿"téytoino8 d̂  ̂
léé^'elé^éÓ" iW  cáAÍé'’Ó[é lá' Bája 
mefirt̂ ;̂ '̂  ̂‘étehto' toáif itee|ún ,'éát'á- 
íiAn' aquélla 'é4óite’p®íteádas. ■ , 
nmo ha Bucedi® éÓhléS inirésóé' 
te desdé qnó' sé-'léjó él ^  ]^r iOO 
la ominarla á losHétegt̂ toáé déstl- 
|la publicidad y con la ciTculación 
hicós dé^é- î ué fel̂ ríiwi®n 
iáO^eVcuéfrháePéai^ *
b4VéntutedÓéú¿óéér' 4ue ~Noi[®temíeato de ’Són
|o tolstod̂ i éVhitoifMndO tes fiietíi?- Montenégro para , lá .píâ  
le dehei darse al público éon las 
é̂te® dé te AtcbnlMétíraeióni, «e es;
ja soücitaáa. A ella Corireapon 
te reiaultádos con su extraordinario
; ̂ j(s  mte®, Clorjeos.
' Idem., . ■ i,,;.
Otra, de la snbasta del arbitrio sobre ca- 
rinejesde L.alqpler adjudlcadapiiOvisteitol- 
á don Antonio Morales Hoyo.
' -Idem.- ; :i r . ■ -
Vte?oAe£l«5aStoferSuS*ente^^^
Fascua ®  R«sgrrec(||ÓA. tdjuftoa® ¡Stolrit í®
éionalmente á don’^SalvadorAlvaradoRi- d® M
^*Se ¿prueba . • I Idem, ,
, Se épnanlta, á:teGúyPP^acteu-si 
qué,teAe8ións.de;lapróxjima;'SémahS.SantA|i^-f¿l^^^^^^^^^ 
ée celpbre de Primera oonvocatoriMlEúr l^
nes y en-su casÓ® ,aegim^elMiétoólésL-i'!rríq*i^ -,í
Joaquín Jurado, 
peñaba á don,
,Él ^r,, Iltesue'l’a ‘Aífáfra to
álde qué ha infringido iá'ley, puearo que,f- xntnj-a- 
ésta no autoriza alpresjdentéAé' lá  ClOípb-j
de Málaga haléí! nación p¡aya notohíar ñtegún ^píéádó de|i,í_._ vii'-kkhV'fdií









.^4, qué eápéra áéátetondtePi 
páte./’;
á qué;^ el pátê  ¡yén 
i,:éé'bá '.frájii^o te;'í»teteá' 
itedomo bá teciteáéféb;ií?á"
, expuést'ás.,, ■
ireíterárlé nuestra súp̂ lcaí̂ ^
. q“ ®
^brigá 4® .qúe T /E . adoptará 
projr êenosa paya ióstotereses
Dtes gd^é 'á  y . I.,tonc1i08 años.
%  Máifzo-dé
lÓfedíii(J,.-7¡El frécárétariií;tór, Péd\ 
EwHím
T î i  ® ;viaional ®̂
Dicé 4né la plázá débe darsé al Sr. Jura- 
áo Pádillá, hijo del toáéero fálliecidO y *i|ne
anteriormente la déáétopéñábárai
“ Répíicá to aieaidé' qué eí Sr. Jurado Pa-1
,|d.ebidp tiempo acordó la Gorporaéión 'iói 
rdUééréyniteOrittoót  ̂ "
«ta  W B.mo.,de .ta i y
Debiebdócéíebrárae'él domingo Ó^d 
actual, ájltojOcho dé la, AOfshê  jqutá géhé- 
íálOídibárte ól Gircnló frepubilcabo ,de 
.Máia^ ¿¿íá tratoVj de la ádmteteri Ite í®" 
topé, 'rebdicipn de cntmtá8A®̂ í®®péé̂ ^
áltoés de m¿r?o. y .demás áéuhtos jpgla-
mentarioé̂ , jte pone pb cobócimtentpAê ^̂ ^̂ ^̂  
señorea SQcipB. Vpgárid'Oíe la ptô P?i A®*®’ 
tencte* V
Mál^al^e A^ii dê 1906.—El secreto 
rio, Antmm Sáirrmo Fotndmáw.
(Bpletip
el Sr. Sánchez-Pastor Rosidp. 
Tátatê 'tottoViébtotes'̂ Sl]̂ . Gáíafát̂ i-Montenegto eston empleado del municipio que reañejas condiciones neceáarlaspara ménezy RuízGutiéíréz 
el-cargo. - y
iSotoetido el asunto á votación,resaltaron 
18 sufrsgioaén eontra de.Jos JtOmbramiéU- 
tos hechos por el alcalde y 17 álavor.
» Cuenta Ae < lo® ¿'gastos cansados por la 
paradadecabáHoBsementoles. ,
. , § 6a p g u e b s .,..... ,..,i
'Orias, de jugos .carruajes ocúpalos po| 
tea Sto.8» d,peces Aeí^tru^
' BeVaíidô '̂ ádfflsíenté&ê
rose á votación aéordándSs'é'íoÁúe'piteiíbso
éi'SLTáiíúmérpí» toáyÓriádéVáosf̂
"WMfMMM
Noto® d.Ateáifiiiteé ®i®criiá4áá péyiá4áfir
histración en te semána- áto 26 #i 31 4®! 
pasado. , . ' ,
, Autorteá®® Au vég
,Qdctei» 5 ’‘' r .......
, Distrjü|>utoánde:tobd®® ppy AWgáeted®®!
pará.elmés deig topiia. . <
. frl H¿ îveí  ̂ ĵ ulz pjfesénta unáéhtotê  ̂
dá que es combatida por él "" "  ’
tié.rrez..  ̂  ̂  ̂ \ - í
Éntrá ambos óobCejáleS .'éeéniéitá pu de-; 
liátó que termina aprpbóndoáé ía\4teiriln“  ̂
toón dé fondos ecb lá .ebmiebda del señor 
friveW’l ^ ' '
Extracto dq jos ácdárdps ad'óptádós por
,.Effy. Marriú.,frute ptogitota al âlqjtidp 
qne báydé cíerip® .frecbdé dénubciadoájpór 
íá prensa, y que há bcmtridP «¿^0 él 400.̂  
toatisto de arbitrio Br. Cortés y,up tol R o ­
dríguez, j.
, . fréplica el Sr. DólgádÓ Dójez Aúe faá 
.mandado líátoarai jeontráUsto nato' é8clué<̂  
per losihécbÓsT
te Corpmteccteájén las sesidnes déftoesAé particulavés; 
MáwóV ' También..]
Animcte'éliSr. Rute Máfrin :dué 
lá Ctté8h0n,euéi prÓdmÓéábfr̂  ■?!? U
€(
Él Sr. GátetetjJiménes ,mani|ie.stá qup ba-
endo recibido doy horas,^tá® da te sé» 
Sr. Rute Ga-|siónciertos certtecácíonqsqup^téplapédi- 
das, deseábft quedj^a%sobré, íp « ^ á  á sd 
disposición para ócaparse dé Alteé éh el 
cabUdo-venidéro.  ̂ ^
DeiniiiAÍM




■‘ CV  ̂' .
i P I S W I I P i S ^ mm
i®l‘ DOB BmCIONSS DL&JtlASt X XL I P o p u l o i A
QllíÑOALLA, PAQüETÉRIA, P E U F p lR I A r  Extenso surtido en artículos de punto, encajes y bordados T
Botes de esencia feancesa d¥ diferentes perftitnes á 5  céntimos *■
lo ^ o
j#Dr. RUIZ de AZAORA LANAJA 
( M 6dleo<»Oei|llstai
Cana MARQUÉS DE GÚADIARO núm. 4 
- (Traveaiai de Alamos y Beatas)Gran fábrica de tapones
Cápaalas metálicas para botellaa de Elof' 
OrdÓfiéir^Hartinézlde Agoilar, 17, (iémteií' 
;Marqaés).^Milaga.
d e  M andéis H oitiilii
[(anUs de \üa, de Foncej, 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sendeio esmerado á medio real hasta las 
dooe del día y desde esta hora en adelante 
i  25 Obi. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente poro de 
Faraján. ■  ̂ .
do va á empezar el.cphro del impuesto so­
bre automóviles.
H oeldn
Afmnriá al Sf. González Anaya una mo­
ción sobre ordenanzas municipales, para la 
«esióA próxima.
Seguidamente se levantó la sesión, sien- 
dó las siete menos cuarto.
E sta  eása  h a  y é e ib id o  u n  e x te n so  s iiy tid o  d e  g u a n tes quüB v e n d e  a a sd m p rosos
Guantes de Gabritilla^ara Señora á 1 pta.90 ctá. par.— Guantes de Cabritilla para cabaltero á 2 ptas. 50 50¿¿
Gran colección de corbátas^ cuellos y puños iügteses, bisutería, géneros de punto, petacas, Doqitillas, bastones, pañolería de g g ^ , liü'o^ aíj
P E U C T U O S O  M A R T Í N E Z .— ^ P laza  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  1 - 2 °  e n t r e s u e l o  d e l  C a f é  E s p a ñ a—irmni itm p,«i
los señores de la Junta de festejos que es el 
lema de JHor y Cielo, en sorteo vdriñcadp 
anoche entre ellos, le correspondió en suer­




Cainblofli d «  M álaga
Día; 5 de Abril
U© 15.50 á 15.60 
de 29.00 á 00.00 
del.4Ó4á 1.405
de 15.20 á 15.30 
de 28.93 á 28.95 
de 1.403 á 1.405
I lo ta s  áM ca u a s
, V ap las n o tic ia s
Melüla 5 Abril 1906.
Por efecto del retraso qae imprime el Go­
bierno al anuncio dé la segunda subasta de 
las obras dd Puerto, han quedado en huel­
ga forzosa muchos obreros que trabajaban 
en las canteras.
Reina gran excitación en el campo fron­
terizo. ;
El Pretendiente ha dado órdenes para 
que BUS adictos se reconcentren en Zeluán̂  
á fin de ünpedir el avánce dé las tropas leá­
is*-' 'Estas barí cáüsado grandes destrozos eñ 
las Icábilas de Gaelayá. ,
Se afirma que en breve se librará un re­
ñido combate, cuyas consécuencias no sé 
pueden prever.
Los rebeldes no ocultan su disgusto, an­
te los excesos que con ellos cometen lâ  
tropas del sultán.
Se avecinau'.grandes acontecimientos en 
elRiff.
ÍDe un día á otro llegará á epta, de regre­
so de Zeluán, la célebre éxcuxsionista Má- 
damePuGast. t...
En el campamento del Pretendiente ha 
Sido muy agasajada. ^
Losjefes y oficiales del Batallón Disci­
plinario, la obsequiarán con un banquete.
En breve acatapará en las inmediaciones 
del fuerte Sidi-Guariach, numerosas fuer­
zas de esta guai^cióu.
l l  ploóe troiUr, Mr. Charles Millot, dará 
sn breve una conferencia en el teatro Al 
cántara.Aquí ha sido muy bien atendido por el 
gmeítí M»riaa, p . p u t o .lunta de Festejos
casa de socorro del distrito, 'doqijóle le apre- 
ciariOD y curaron dos bexidás gi^ves eu la 
cabeza.
José González habita en la calle de Sa- 
gaáta núm. 4*. ■ i
Del suceso se ha dado cuenta ¿i Juzgado 
instructor correspondiente.
P«t«i*dlstsai.—Los seirenoá Antonio 
Navairete y Francisco. Cañete, ̂ detuvieron 
á las nueve de noche á los mufáncbos d# 
15 y 14 años, Antonio Aguilar parras ŷ
Él jueves se reunió á las nueve de la no- 
ebe la Junta permanente de Pestejos bajo 
la presidencia de D. Félix .Sáénz Calyo 7 
aetuúidó dé sécretaiio D. Ricardo Tottí,
Dada lectura al acta, ée aprueba, probe- 
dióndose ¡después á tomar loa áiguient^ 
acuérdos*
Al)rir uii concurso entre lós litógrafos de 
Válaga para que. presentebbssta el próxi­
mo domingo presupuesto y oóndiciones pa­
ra la reproducción litográflca dél cartel ,el|g" 
gido, con arreglo á las bases que publicf- 
snosá continuación.
El Sr. Presidente, en cumplimiento del 
yoto de confianza que se le había dado, 
preaen̂  ̂ 4 1* aprobación de lá Jonta el 
nombramiento de laa comiaiones que hán 
do actúa» en cada número de festejos. ..
Dada leclurá por. el señor Secretario se 
nprneban pór unanimidad. _ ¡ ^
También da ouenta de haber hecho la yi- 
“—  JÍJÉS*. Pignoro*»
Sr.ÜAtti y dbs aeñorea más~
otros asuntos de que trá- 
•esión á las Once y media.Yu(tar oedê
ó a fr G ^ T R s o
r  La luntá permañébte de Festejos abré un 
concurso entre los sefiorés litógrafo» *eei- 
débCéseb Málaga;' paralareptoduccíófi «el 
cartel anunciador de las fiestas del próiá- 
mo mes de Agosto, con las condiciones' ái- 
gúentes:
Déberán presentarse en sobre cerra­
do las proposiciones y presupuestos de 500, 
l.OÓÓy l.bOO éjempláfes cOn e4 nombre de
la cása ó litografía. , ,
Loá carteles han de llevar todOa los 
eblores qcá& nécesiténparâ  ̂ mejor r»pw- 
ducción del original. «
3. * IndícM él tiempo máximo pjsra Ta 
taiminaeíóA y entrega de loa mismos
4. ® Dejiar un depósito de 500 pesetas, 
qué’seián levnéltaé al bacér entregó de loa
Á este concurso sólo podrán piresén- 
tarse señores litógrafos establecidós en la 
diñdad deatóUaga,
6.® Las dimensiones. del cartel aerán 
precisamente iguales á las del original,
'• T.® Precisar el número dé trozos en que 
ce Obliga Aba,ceriOf
8.'* El íitóigfafo no podrá exigir ninguna 
cantidad adelantada por óuénta dél trabajo.
9 • Los plilgoA deberán présentarae, 
dáBdéói sábado ? de AbrÚ: basta el dqmin- 
^  8, A iá nna de la tarde en el' aálón dé la 
Smara dúCoinér!^, ,
'lo.® La Jnnta én sesión extraordinaria 
ú ordinaria abrirá todos los pliegos récibi- 
dú» adjudicándose la fconfécción del cartel 
al litiógrafo ó casá litográfica que, d juicio 
de tobos ios Sres. de la Junta, reúna las 
mejóres cíondicíonés y garantías para Uévar 
¿ efecto la réprOdúcclón delcartel.
l í  • Si al babéáráébttégá de los carte 
lea no concordase la 
oiiKinal,á juicio de la Junta Directiva, éáta 
Oombráró dos peritos ' competentes c^ o  
dictámett debérá aor acéptado pór ambas
^^ífóíága 6 de Abril de WOfi.-El Secre­
tario, Bicordo Toíí».-V. Presidente,
FaW» Fcwtte COIüo.' ’
. .M  64iUd< »dquifido^fi^ttteKm«íBlo£pbá^
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hambnigo á la vista. ■
Día 6
París á la vista  ̂ ,
Londres á la vista'¡ , ,
Hamburgo á la vista,TIRO DE GALLO
Con todas las comodidades para loa tira­
dores, hay tiro de gallo todos lOs domingos 
en la finca de San Antón, á corta distancia 
4e la Barriada del Palo.
TIRO DE GALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se ha establecido para los domingos y 
días festivos dicho ejercicio.
La entrada es por el Callejón de Godino. 
Se fadlitan á Ips que gusten éscopetas y 
municiones en el mismo local.
Q a »J ««  d e  lo a  olrveroa.—El presi­
dente y el secretario de la Sociedad de al-n 
bañiles JPoruenir án' él ffaóojo, José Domín­
guez y Rafael Díaz, en nombre de la coles- 
tividad; nos participan en ateuta comunica­
ción, para que lo bagamos público, que la 
sociedad acordó en sesión del día 5 del ac­
tual nombrar una comisión para que bablá- 
rá con el propietáiio don Simón Castel, y 
le hicíéra saber que en úna Obra de su pro­
piedad están .trabajando seis cuadrillas de 
albañiles forasteros, mientras los de la lo­
calidad se bailan parados.
Que cumpliendo ayer su cometido dicha 
comisión se avistó con el Sr. Caetell guien 
la recibió muy atentamente, diciendo que 
no sabía n&da de cnanto se le participaba, 
que la obra ae hacia por contrata y que al 
contratista le advirtió que primero eran 
los trabajadores de Málaga que los foras­
teros, prometiéndole aquél que sólo trae­
ría de fuera un par de operarios.
La comisión hizo saber al Sr. Gasteil 
que el contratista ha hecho lo contrario. : ;
También conferenció ayer esta comisión 
con el Alcalde sobre el mismo asunto, y 
esta autoridad manifestó que había desr 
pachado cuanto antes el atirantado de esa 
obra con objeto de que se diera ocupación 
á los trabajadores de la localidad.
P ln ar«a .-P or los ensayos practicado» 
en esta provincia para la plantación [de pi­
nos, se ha comprobado que la clase que 
mejor se produce en esta zona, sobre todo 
en la del litoral, es el pino piñonero.
PeatXno. —Ha sido destinado á prestar 
sus sezvicioB en la provincia de Granada el 
individno del cuerpo de faros D. Guillermo 
Porras Martín.
Natailleíofl.—La señora doña Goncep̂  
cióD YiUanneva Gano, esposa de nuestro 
estillado amigo don José Gantano Pérez,ha 
dado á luz felizmente un niño,
—También ha dado á luz un hiño la se­
ñora doña Pilar García Díaz, consorte del 
empleado de los Andaluces don Luis Mora­
les Lozano.
Reciban los padres de uno y otro vásta- 
go, nuestra enhorabuena.
P «m M o d e  faofaa.—Desde el idía 22 
dei actual se cambiarán las horas del tren 
exprés que ahora sale de Málaga á las tres 
yqaincé.
Saldrá á las cinco de la tarde, regresan­
do á esta capital á las once de la mañana 
del día siguiente.
D e  v ie je .—En el tren délas huevey 
veinticinco salió ayer para Madrid en com­
pañía- de su esjá̂ BS, nuestro amigó el em­
pleado del Guerpo de Estadística don Juan 
Saenz de Parajuelos.
Para Gádiz, el director de la ejupresa^é' 
noviaría andaluza don Leopoldo Eerom-
^^^el de la una y quince llegaron de Gór- 
doba, don Luis Gallego y señora.
En el de las tres y quince marcharon á 
Bilbao los señores marqueses de Berri é hi­
jas; ■ ■
Para Jaén, don Sancho Rentero y se­
ñora.
HeifiaXda.—̂ El exhortador de frutos, 
don Francisco Toro Andrades ha recaído 
QQ¿75mente en la enfermedad que durante 
largo tiempó padecía.
Síucerameiite deseamos su alivio. 
A rtia taa —Ha regresado á Málaga el 
director de orquesta de la compañía qhe 
actuó ba,ce poco efi el Teatro Lara, don Ma­
tías Puchadas. . '
Mañana marchará á Gibraltar él áptúr 
la compañía de Yentuia de la Yéga, don 
Santiago León;
Pl*dxlma boda—Ha sido pedida la 
mano de la Sita: Rosalía Gampos Ramírez 
para el abogado don Juan Alonso Reyes.
SnfoipibK—Hállase enférma la esposa 
de don Francisco Alvarez Yeg'á.
Deseemos completa mejoría á la paciente. 
B angueáe.—En uno de los salones 
idel Círculo Mercantil se ha .celebrado nn 
banquete intimo, al que asistieron varios 
jefes y oficiales del arma de infantería, in>- 
vitados por el teniente coronel del Regi­
miento de Extremadura, don Baltasar Gor- 
tésy Genillo.'
Al destaparse el Champagne se pronuñ-, 
ciaron algunos brindis.
O b » « »o  le s io n a d o —El obrero Ma­
nuel García Muñoz que-trabajaba en la 
Alameda Hermosa con el patrono don En­
rique Pozo, sufrió una herida en la región 
carpaina izquierda, siendo curado en la 
casa de socorro del distrito.
En el benéfico establecimien­
to del distrito de la Alameda recibió ayer 
auxilio facultativo el joven Salvador Li- 
fián Castaño que presentaba npa herida en 
la región occipital, ocasionada de nna pe? 
drada que le arrojó un muchacho á quién 
no cohoce. ‘
C alda d s  p n  e a b a llo .—El joven de 
14 años,' José González Guijarro que iba 
montado ayer tarde en un caballo en unión 
de otro individuo, tuvo la desg^ia de caer 
si suelo en el Arroyo del Guam, pisando 
el, anima) Ip cabeza dél múchacho.
hüÍQyenilft
Miguel Aranda MarmOlejó pOr disbárar pé-
■ “  “  ií(tardillos eu el Llano de D.® Trinidad, Cu­
yas detonaciones causaron alarma eh el 
vecindario.
£1  e o n e lsv to  d s l  lim es.-^El con­
cierto sacro que el próximo lunes ha de 
celebrarse én el ’̂ eatre Cervantes ¡revestirá 
todos los honores de nn aconte|imientO¡ 
musicah dados los notables elementos vti 
Üsticos que han de tomar parte eh él; j  
En ese concierto se presentará ante 
nuestro público. Tolmo Yola, joven y  no»r 
bilisimo violinista, que ha obtenido gran­
des triunfos recientemente en Midria ; y 
Gránada.i ''  ̂ "
La distinguida primera tiple SrtSi' Arrié- 
ta, accediendo á la galante invitación qae
se le ha hecho cántará dos nútnerós. uno
de ellos el In/lamafus d e l M u b r  de 
ĵ OBSini. i'
Las obras que tocará la orqúeata non: 
Introducción de Las Siete palábrás.— 
ÉaydBcuarta páíábra, del mismOr autor y 
marcha religiosa de la ópera í ’anX^Kéér.- 
l^ âgnér. '
Telmo Yéla tocará: grán ^̂ óhé̂ ^̂  
Bazzini; concierto númeri){,á, de^Bériot; 
otro de Medelabon y otro delíy êDiarraki.
; También tomará parte ehtdlcha ñeata 
mn'sicál el pianista Darío AndréC }qne éjê  
catará el allegro apaesionáto Saintr 
Saens.
. B n ntlao .—Eh la parróqhiá de los Már­
tires se le admihistró el agita dél bautismo 
ánn niño hljo úenuéstro estimado amigo 
dpn José Parody Carrera, al quoí se ié. 
POSO el'nombre de Manuel.
Ei .catacúmeno fué apadrinado po» Ía se­
ñóla doña Dolores' Garrerá Bermüdez.:y don 
KjicoláB Carrera.
Después del acto religioso los hummrosos 
iovitadoatrasladáronse á casabe losAeñoi: 
rea de Parí^y, donde fueron obsequiados 
con explCndidez; i
A  M aidvld.-H a marchado á Madrid
Mr. Sven Grabe, Mr. Dumoht, Mr. M. 
Mattnen y familia, D. Antonio Rómero, 
marquesa de Tousj D. Fidel Gil, D. Pablo 
WeisB y hermano, D. Bernardo González é 
hijo y D^Aosé J; Lnque. 'fe  
J u n ta  d e j io e o w o » .—̂ Presidida por 
el Gobernador civil,Sr. Sánchez Lozano, se 
reunió anoche la Junta Proviheiái de So- 
córros. . j 'X ': 's . .
Aprobada eí acta dula sesión última, la 
presidencia dió cuenta deli resultado dé las 
gestiones practicadas pa»a obtener fondos 
destinados al socorro de los trabajadores.
Comunicó que el marqués deFóntellas Ha 
puesto á disposición de la Juntá ifióO peso- 
tás; 100 la condesa de: Benahavis y que 
otras personas de quienes sé ha solicitado, 
donativos aún no han contestado.
Cree que hallándose ya algó iremediada 
1»  crisis agrícola,dehen resérvarse las can- 
tidadea recaudadas hasta que las necesida­
des de los pueblos exija su reparió.
Tratáronse otros asuntos de interés, ter­
minando la reunión á las diez y media/ 
létk P ro p a g a n d is ta .-A la s  ochó y 
medía se reunió anoche la Sociedad Própa- 
gandista del Clima.
Se aprobaron las éneutaa del me» último 
ue arrojsh un pequeño saldo á favor de la 
ociedad.
Acto seguido levantóse lá aeaióh. 
D eunljón.—̂ Anoche á lás once y méfii» 
M reunió la ^ociédad dé éámj^eios É(i 
mnrcÉdégy teatandio asúntoís dé ri|giméh; in? 
terípr, , ; , '
Alas dóa menos coartó dé láühadrajgáda 
terminó el acto. '
,«£1 O bgnáé Górisi||éB;£y^
pe Jexéz, se. vehde en toApa loa búénóa esr 
tablecimiéntós de Málaga.
V in o s  A n os d a  n&óss-Sln';dicióh
de alcohol, completamente puros. S'erviclh 
á domicilio. De venta ejú'ealle.StrácLan, es­
quina á la de Lários. ■ '
p u ra  oL sstóm pifio é interiinoa él
RUndr JbfofNacal de d* Oorlas.
Vinos sspaftdlss do I^Asto y
generosóa de Francisco Gaffaréna. $
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Especialidad en vinos blancos para con 
le^Eobres, niariscoay pescados.
Depósito éh Málaga para venta al por 
menor/calleRolsa^ 14. Gata recomendada;
«£1  Oogrise Gonsálos B ysss»  
de Jerez, deben . probarlo los inteligentes y 
persona» de buen guato. ' :
Crece él pelo ihfálibleméh- 
te con el tónico Capilar del 
Doctor Ltópps (amériCahó) 5 
peseta» fraseó en lá Drogué- 
iía Modelo.—112, Torrijús, 112.
In fó rm ^ ld n  mliltsiii*
PLUMA Y ESPADA
Ayer á lás dós dé sn tarde tuvo lugar la 
conducción dei cadáver del comandante de 
láfantería retirado, D. Castor Herrero Gar­
fia, fallecido el día anterior.
: Por el Regimiento de Extremaduraá6 dió 
él piquete que tributó los honores al ñnadó, 
asistiendo también comisiones de los cúer- 
pos de la plaza.
' —En el presente mes ascienden al emr 
pleo inmediato: 3 tenientea coroneles, 8 
comandantes, 16 capitánes y 27 primeros 
ténientes en el arma de Infantería, y 1 te- 
fiiente'coronel, 3 comandantes, 5 Capitanes 
y 6 primeros tenientes eh la dé Caballería.
—Restablecido dé su dolencia,: en breve 
tómará posesión de su nneyó destlhó el té- 
idente coronel de la Guardia civil D. Fran­
cisco González de Qaeveilo, hérmaho del 
comandante de Borbóh del misino apellidó.
-rL» muerte del general de brigada , don 
Jósé Hernándeé, déjá éhel geheralato nna 
vacante que corréspóhdé áí arma de ArtUle- 
ría, indicándose para, ̂ ocupárla alj ĉorónel 
D. Fernahdo López Domínguez, q^ hacé
el número Uno én la ésega dé su clasé,
—Ha sidó nomBradÓ irijery|niór y paga-
dór de la cohiiaióh deáigóádá'psra adquirir 
caballos en; Málaga y Grahádá, con, destino 
iá Guerra, el óflcíai 2.̂  dé ládministración 
Militar, D. Santiago Ifúñez. 
i —El teniehte áuditór de 3> clásó del Go­
bierno militar de Helóte, í). Constante Si- 
quélét dé Meladiluce, ha sido promeyido al 
empleo inmediato. ‘ '
Eh la escala de resér vá de loj^ntéiria
el presidente de lá Jnntaúel Puerto don ascienden l capitán y ,9 primeros tenientes. 
Eduardo R. España. | ^ ^ --S in  dAda bóhfundiéadolo con el
V ls je r ó s .—En los diferentes Hoteles ■  ̂ . .
dé la capital se hospedaron ayer los silaien- 
tés viajeros:
AGÜA tiQLOIÍIA QiiiyE, desde 3 
TB. frasco hasta 24. Por litros hasta 4 pts. 
con envase, pidiendo desde 4 litros á su 
autor, Bilbao, remitiendo su, valor.
D s París R s llegado á ; ŝta>
rál Rérúáhdeé y Ferbándéz, ion periódico 
dé lá mañana da la hoticia dela imuj^tedol 
gehefai Hernández de VéláBco, acaecida en 
Palma, siendo asi que este último general 
es gobernador ihilitor de Las Palmas (Gran 
Gahária). ■ ' ■ ■
[El general D. José Hernández y Fernán­
dez procedía del arma dé Infantería y 
tüálmenté mandaba úna Brigada en Barcé- 
lóna. Era hermanó del gonerál de división 
Dj. Yenancio Hernández, muerto'Sieado cor 
mandante general do Melillá, y de D. Joa­
quín y D. Yíetor, heróico capitán de Ingê
njeros el primero muerto Ch el reducto de
páceres durante la guerra civil, y coronel 
de Ingenieros el aeghndo, fallecido también 
hace pocos años, y principal restaurador 
del históríco Alcázu de Toledo. '
i ~rSe le ha concedido un aumentó de 50 
céntimos diarios sobre la gratificación de 3 
pesetas que actualmente disfruta, al practi/ 
cante civil del Hospifcál mUitar de Málaga, 
Lorenzo Ruiz Sánchez.
Accediendo á lo solicitado por el coro­
nel y comandante de la Remonta de Córdo­
ba, D. Leopoldo de Rojas y D. Ubaldo Leal, 
respectivamente, se les ha>concedido la cruz 




Coartel.- -̂Exlremadura: Capitán D. Fe­
derico Ramiro. Borbón: Capitán D. Juan 
Ximénez Enciso. ^
Hospital y provisiones: Extremadura. 
Capitán D. Julián Arjoné.
Yigilaucia. — Extremadura: Primer te­
niente D. Basilio León. Borbón: Primer 
teniente D. Enrique Qairós: "
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te D. Felipe Ortega. Borbón: Primer te« 
niente D. Francisco Mostaza. ’
YAXOUASniA
Por el Ministró dé la Guerra se ha publi- 
eado Ja siguiant» real ordpn: '
, La indiscfatiblé copye^iencia fie que mili- 
tares y  paisanos residente» .qn lp ¿nlaza de 
Africa aprenfian práoticaípente/ej Idioma 
árabe yulgay, qomo iqedio de faejUtar la re­
lación é infiuencia política, coméreisl>-^ 
litar ,Gon los. campos fronte,rir ' - hii-
al Rey (q. D. g.V : ...eps, ha’movido
ximo pre»»'" ' -  «isponer que en el pró-
.. -upueato de gastos dq este Minípte-
comprâ r de alhajas, esmeralda» y perlai[ jtas ?” - ! * * * P®»®"
Reejbe Rotel Roma de X ó ? hggt  ̂ej fi|á 7,
. Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras 'iij»,rrera|,̂ or 
uu Oficial del Guerpo, sin necesidad ¿ib qué 
el estudiante' tenga que dejar de* ningún 
modo »us ocupaciones, ni qúe salir de su 
residencia, sólo por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios relaiivamente 
económicos. Para más detalles escribir á 
C. M. cédula 73510. Málaga.
A g u a s  Ltodpg natiivaleiii fie 




--S,e ha; creadój en-Madrid un Ĝf utrq^r-
tístico internacional» , dei que es Director
Gerente el" Sr.T). Francisco Galvezi -¿Divinp 
Pastor» núm. 4 1.®, para la colocación de 
Artistas de ópera, zarzuela, verso, varietés, 
circo, bailarinas, .Profesores'de orqhesta, 
baile, etc., de España y Extranjero} repre­
sentante en esta provincia, don B. García, 
calle de Cintería, 3} taller de encufideipna- 
Cioriés.'
Gliola d o  A v llés  (la mejor d» toda»), 
cuéroa para éorreaa de todas clasél; pie- 
lea Yormattia, Box-Calf, Dougola y Rttsiá; 
lonas superiores; cortes acarados, horíuás, 
grasas, cremas, betoneá sin rival y tódos 
loa artículos del ramo de curtido».
Yentaé al cpntedo pon descuento.
Galle de Gompaflia, frente al Parador del 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2.
tr AooUn««>Edisai ráas» 4.*pl(ui4,
de dos Aca-
4. ®v El ingreso en estas academias será 
voluntario para loa jefes y oficiales con re­
sidencia ó destino en las pUzas; en tropa 
se concederá piefeimutemente á los volun- 
tallos y reéhgancháfips/En ningún caso iaj 
asistencia á estas cl|»es releva á los alnm-f 
nos del servicio qúeiiés correspónda.:;
5. ® La enseñanza éh Tas ácádémiáa 
constará de tres caraos que darán piincipío 
en 1.'* de Octubre y terminarán en fin de 
Junio. Al final del segando curso los alum­
nos militares áprovechsdOB harán nn viaje 
de prácticas á Tetuán por nn mes, acompa­
ñados de un profesor, y al final del tercero 
btro viaje por tres meses á Tetuán y Tán- 
jger. En estes viaje»,, á profesores y alhm-f 
nos se les abonará lá media indemnización 
éorrespondiente á ana empleos.
6. ® Los jefes y Oficiales que adqnieíán 
prácticaménte el dominio del idíbma, go­
zarán de la» Bigniéhtes’ventajas:
a. Anotación en la hoja de servicios. - 
5. Preferencia para ocupar plázas de 
profesor en estas academias ó en otras mili- 
tarea donde se dé tal enseñanza.
c. Preferencia para destino á plazas de 
Africa, y excepción del liplte de tiempo 
mercado para servir én ellas.
á, Prefereheia para eomisipnegiñlíita- 
res'̂ én Mannecós y puestos dé agregados Ó 
embajadas ó légactene» en el Imperio.
' 7.® Los fadivifinos de tropa éh iguales 
cohdiciohés tendrán derecho á las ventajas 
signíentes:
f  a. Preferencia para ocupar plazas fie au­
xiliar de profeso!; en, estas academias.;
5. Preferencia para ocupar pl»zas dé ih- 
térpetre dél Ê 'ércitQ en caso preciso, 
c. , Anotación eh sqs filiacióne  ̂ ,
8:*̂ AI término dé cádá: épteó, IpS álnm- 
hOB militarás de estas acádemiás qué los 
hayan segnido coh apróveoÍiamiénto, »hfri- 
yán examén voluntario áhte Uh tribnhál qué 
presidirá el gobernador militar, y compues- 
tó del general segundo jefe, los, primeros 
jefes de los cnerpos y lós pxófeqores de :las 
academias, La principal prueba de éste exa­
men epusietî á, én hacer hablar sobre di­
versos ásiiQto» con liatintos. motes á los 
examinandos, y én caso de perfecta 'inteli­
gencia con ellós se determinará por él iribú-, 
nhl él oficialA ihdividaos. de tropa que más 
hayan demostrado poseer el idioma. Cada 
gobernador militar elevará propuestaál mi­
nistro, para la concesión á estos de un di­
ploma dejjoses*^ completa deláraj>e; é esta 
distinción irá unida un premio de i.OOO.pe- 
setas paira oficiales y de 500 para tropa. 
Bien entendido qué apio se cpnbéderá un 
premio pará oficíales y otro para tropa 
ahualménte en páda plaza, y que se adjudi­
cará solo en caso de perfecto dominio del 
idioma de un modo absoluto, nP en relación 
á lo que sepan los otrPs éxaminándp».
F é l i x  S a e n a s i^ i
Se ha recibido completo 
sedas brochadas, negras 
gasas, tules, alpacas, ha 
sas, gran fantasía.
Estensa colección en Lúb 
y color para cabaUeros; 
velos chantilly, blonda y 
desde 5 peseta .̂ [ 7  
Granó de Oro, clasó
óésetaís pie^a de 20 metroŝ  .. 
SASTRERÚ
Se confecciona toda 
á precios muy económicos.
W
sÉ YENDE caldera y máquina de doce Caballo»; oh dinámo y un malacate de tres cuerpos bomba.Informarán, Peregrinó, 18.
N o h abrá  d éb iles
ii l̂PB^ÍDieiGRAII QMINART
que ea élj^éjor recphpjtitpéehte. é infalible 
contra Itf ahémia, pffiáse en todas láa Far­
macias.
Depósito Csntpal
Pérez Martin Yelasco y Compaoia
. Mayor, 18, Madrid
LA ENSEÑANZA MODERNA
Práctica, beneficiosa y de provechosos 
resultados, es la enseñanza que con arreglo 
á los planes más modernos se dan. en el 
Colegio de San Pedro, dpnde además de la 
1.® enseñanza graduada, se han estabffeeido 
recientemente clases especíales de Fraheés' 
práctico y comercial y Teneduría de libros: 
Ambas enseñanzas solo 15 pesetas. 
___________ C A R M B N , 2
S E . V E N D E N
45 á 50 quintales de sacos rotos servido» 
con priiheras materias, utilizable» para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arbolado. " ' '
Informarán: Carmen; 23, zapatería.CASA FRANCESA Carlos Brun en- liqiiidsííén’
PUERTA DEL MAR, iV ai'
A lM A C E N D E /r ^ n n n o
:amisería.-Novedad
éT éstabJecimiento _______
aemis con tal objeto en Ceuta y MeliÜai 
^ue empezarán á fuhcionai'tan prphto co­
mo dicho presupuesto sea apropáfio, sobre 
te» Biguienteé bases que constituyen la 
esencia de lOs reglamentos que han de dió- 
ROb6niadoT6s niilita?68, con 
á las circuBsUncias y medios fié las plazas 
que gobiernan: ' . ■
,1.® Estos centros, dependientes de este 
Ministerio, serán inspecciopados porilos ge- 
perales goljernafiores de Ceuta y Melilla y 
fiirigidos por los generales . segundos jefes 
de estas^plazas.
: Lá éb»6fiáhza en ellos será eminentemen­
te práctica, dirigida á lográr.la inteligencia 
'hablada y escrita eficaz de los alumnos con 
los árabes del Norte de Africa. >
2. ®,. Seúaxán en ella dos clases: una par 
I» jete» y oficiales y otra parâ  saigentos, 
cabos y soldados. A cada una de estas cla­
ses, ó á una tercera., que se organice, inqor- 
porarán los generales: gobernadores á los 
paisanos que lo soliciten, atendiendo á sn 
condición social y facilitándose de tal modo 
ios fines: beneficiosos al Estado que persi­
guen los centros de ,propaganda y penetra­
ción comercial de Ceuta y Melilla,
3. « Para desempeño de estaa clase» se 
nombrarán por el ministró de la Guerra, á 
propuesta de. los generales gobernadorés; 
dos profesores y un auxiliar por cada Aca­
demia, con grstificación de 1.500 péáetas 
loa primeros y de 600 el segundo, qUé no se 
eximirán de do»empefiar el servicio que co-
..gción especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escQgiclas en negro y color, confec­
ción eémeraáa. Extensa'colección en articur
los de Gamiéeria, céfiros, batistas, panamá 
y cañamazos.
Especialidad en arlícnlos de punto. 
CONYÍENE YISITAR ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
L os E tstrem efios
P ed v o  F ern á n d ez
N U £ V A , 5 A
Salchichón de .Vich durado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos <á 6,50 kilo; 
fresco ¿ 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie> 
zas & 4 ,^  kilo. '
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts'., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts.’ 
docena.
Latas de mortadeUa de dos kilos á 
2,44)0 gramos, enteraé, á 6 ptas. kilo.
Servicio á domicilio..
Esta casa no tiene sucursales.
MURO Y SAENZ
F abrlesn tss do A lcohol VinlRo^
YendeU cón todos los derechos pagadós, 
Gloria de 97® á 35 peseta». Desnaturalizado; 
de 96® á 19 ptas. la arroba de 16 2|3 litros.: 
Los vinos de su esmerada elaboraéiólH' 
Btenco Yáliáepefias á 5 pesetas. Seco i^ejo 
de 1902 con 17® á 6*,50 píás. De 1903 á 6: 
 ̂ * Dé l904 áñ li2y  1905 á 6. Dulces' ̂
rresponda por sos empleos ó destino en lal Ximen y maestro á 7,50 ptas. ■ i - 
pieza, si los tienen. A material y entreteni-í Las demás clases superiores fá precios
oue|itq e<adedicaran anualmente 600 pess-¡módicoé.^ ,0,
ta»poroadacentrév i ' l  Dati^itó y ádepósito2¡ptai¡íiue!ioa«
'k
P a v i m e n t o s  H i g i é
o  ' .DE ;
Mosáicos Hidráulí
DIBUJOS ARTÍ8TICÓ
PRMCXOS D C O N Ó in i
OastelAr, 5.—MALA
î d#éta»i!!i|e rellevé ̂ de 
para zócalo» y deeorados.
. Bañeras,—Inodoros desinéntabi» 
—Tableros y toda eíásé áe 'x '̂Eaj® 
midós de cemento. ■ ' ,(
dfi proémeios de 
. 1*0 Hene cotn̂ etemi»., ' v./
X a , R e v ó lu c U i^ á
se ha presentado en Málaga en el( ' 
de San Rafáel núms. 6 y [8. /'[,'
" Depósito de carbón de los móni
conoce y los más superiores hasta vi ¿(a. 
■ Bncteáde á 23 íéales quintal:
; Quejigo de'i;® á 20 reales quiptal.ir i 
Estos precios son Servido á dooiicipé»
'o O n s u í - t o W * "’ DE
HE TíF. Romero Gonzáll'
Consulta gratas para pobres; dé 
JPnsgts d s l  M a r 2  y  4
BspjSSlallsts sn  snfsnnsÁifiai 
’ 'd s ís 'p ls l '[' .. 
Oúráoión do todas las afeociónel M  ct 
ro cabelludo, incluso Tifia,én IS óMOdi 
Herpes en todas sus manifostici0]ic6.: 
Ulcera» rebeldes á todo tratamiento. 
Psoriasis, lepra y la TnbsrcolOaa en 
primer periodo.
T r s ts m ls n to  s s ^ e i a l  > 
Oonsnlta fie 12 á. 2, calle Tacón, 4, Rol
B ar ParisiéD.
El nuevo dueño de este establecimieatOi 
agradecido al favor que el público en gene 
ral le dispensa, participa que habiéhfiq va­
riado el servicio automático del oáié y in­
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, sMo ó eói 
leche, 20 ets.-rrAguardiente de Rute} supe 
rior, 10 cts. cortado.-• Cognacs, supeiiov 
IQ Cts. cortado. T-Chocolate con tostádq̂ iE 
cts.—Cerveza Cruz del Campo y 
15 cts. bock.T-Los ricos sanfivrichs ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulcés/riáos] 
licores, todo de lo má»‘superior. ';
NO o lv id ar  Lás séñ ás ,' ' '
Marques  de LÁRXfiffl ?
PASÍU
Uon tan eficaces,: que aun en los easos p
rebeldes eonslguen por lo pfóhto sn -igiaii 'ajlvl 
y editan ál enfermo ibs trasfémos i  qoe- dá Ii 
gar [una tos pertlnáa y violenta, permltténdo 
descansar durante ]a.noehe.;6oauBsaDdOif 
•e logra nua «ao'raetón radical»:
Frtfilos (IRA ptMffi Olí» ^
Farmacl» y Brognerfa de FRANQ__
gaH2HB2ME«aSB»mWM»»WgSH»WW' ''Y* .. ... . „ , ■ ,
. C a í é  y  H e 8 ta á x a 0 ¿ .
, i ^ ,  r . O B A l w
j o s e é m A r q d ^ <
f l u s  rimsllíiidóii;,,
Culuerto de dos pe8etaŝ !fcB»n 
de la tarde.—iJe tres pesetas «ft.a»Mtê ® 
♦«i— hosas.—A diarfo,
Napolitana.—Variac'iím en el plato
—í■Vinos(̂ B las mejores; mMrcasconíp^í
primhivo v)l»a de MontiUa.— 
tés de Rute: Cazalla y Yum 
Entrada pir eaUe^  ̂Ban 
In paira.)
, ........-. . .. - .
SALIDAS FIJAS del PUERTO de Uá¡í0»W -
nvadorlnutef»EMIR
saldrá el día 18 de ,Abril para Mel 
mours, prán, Oette y Marsella, 00%  
dó;para .Tnnezi Puenno, aonsfáp 
Odessa, Alejanáfía y para todos los i . .  
de Argelia. . ' ^  l '
[> B1 vapor transatlántico franeét .nm
I » :  p R O V É N G r i i * ,
saldrá el 20 de Abril para StrnUéM^^ 
;deo y Buenos JUros. ’ '' ’ ™
’ *EÍ vapor transatiántioo franoád;;-"
saldrá el 4 de Uáyo pan Río 
Santos,
i T ■' i -
I
J O l: J P íR P 'U . iM ¿>OB MOiüAOJPiiaiaí|DiA.iUA¿>Cura'y evita toda oliása de afecciOHes dé Ta'pie!. SIN RIVAL COMO lABON DE TOCADOR
M EM A(H A%  BEOGTJE^ Y  PE R FÜ M E E ÍA S.^n MALAGA.: FARMACIA de A. CAFFARENA.
M A D W t m melón la mínoiía vepublicana para acordar hundimiento del hotel de ia,Selva en lía-Ícíí\|8j y que eran absurdo los anuncios,de i lo relativo á la campaña,de propaganda en i;Sold. , |Inminentes choques y de inevitables em-
Pírríi Ifc» • I A la presente van extraidos72 muertos ;prepas guerreras.
r a í a  e n  K ra i A s e e n a o  ? y n o  heridos.
itiÉ jO roS C0n(llCÍ0ri6S^VfSÍt8Ér ̂  H^ascendido á teniente coronel D. Gon- | Giéese que hay sepultadas entre los es-
¿ j  _ 1 Gutiérrez, de guarnición en Melilla, j
[R C3S£l U 6 V tt^ a  • Acomandante D. Pablo Gcgolludo.
* * I, V la je d a i lr e y
I Don Alfonso deberá llegar mañana de 
i madrugada á pádiz.
. combros 30.personas más.
D I  Yeaablo
MMuel Ledesmá 0. ta Q
tSÁ ÍLá .& A
El órgano de los republicanos reconoce 
la t|ascendencia del viaje del rey, pero juz­
ga |ue el Gobierno lo ha deslucido desde-
Gontinúan las erupciones de lava del Ve- i ña]|iD la valiosa cooperación de la prensa.
j|eñríéndose á Moret, dice, que no ha 
bie^o imitado á Maura y Villaverde, quie- 
nea‘Acompañaron á don Alfonso en sus ex­
cursiones, se impone que deje de continuar 
al'j^enté del Gobierno;
'7  7, LiW repúbiieaiioís'
Matá el domingo dé Resurrección no se
Del Extoanjero
6 Abril 1906.
Á e  N a iie y
En el consejo de guerra reunido para juz­
gar al teniente Triconort,: que negóse á 
prestar auxilio á los que practicaban él in-| én el que dice que el rey, á pesar de sú con 
ventario, fundándose en que era menor de | se jo, se arriesgó á desembarcar en la isla 
edad, acordó el tribunal absolverlo.
‘Agonísiandp >
El padre Martín, general de los jesuítas, 
ge halla agonizando á consecuencia de un 
cáncer.
f * 1,, «  íq»e disponía para resolver el
■ El cónsul de Santo . Domingo telegrafía ¿ elecciones de Granada,
qtté el pueblo se ha revolucionado.
■ :De iKoiidbp»':"'
¿ subió hácia Pompeya.
Se ha negado oflciídmente que Moret lie-1 
ve á la firma regía combinación alguna def 7 Abril 190o.
gobernadores.' ' t ■.®A
D p p  éiiPUstÉa I Gírenla el rumor de qne éí cabecilla car-^
Llóréns dice que es ínéxaipto cnanto se jlista Baldiri, fugado de su domicilio Cuando |.........  _ . ,
viene hablando del,movimiento carlista en- se practicaba en el mismo un registrOj ha: republicanos en el domicilio
Gátalnña. t aparecido muerto á puñaladas. fdetSr. Salmsrón,parareanudarl08 traba-
LoS'carlistas se propónen organizar una j Ignórase quien pueda ser sn autor. | joépohticos y ultimar los detalles delvia- 
acUva Campaña y próponér en el ?arlamen-| ; ^Eh la carretera'dé  ̂  ̂í
to que seá ! êformadó’él ejArcito'; parecjsr violentamente, eljl y , Mlol»a d «  M adi»ld ‘ .
Llorens califica duraménté á los qhe leíGonéeijé dé iáPraterifidád Republfô  ̂
atribuyén la dirección dél movimiento. I —En la barriada dé Pobíét ha ócurriddíT ^
O om enta^lda - f un accidente que por fortuna no tuvo con- f 4 iqq interior contado...;
Se comenta nn telegrama de Romanones í rniAn «a amortizable...... ...1 w . , . . i ; , . ,  -r ¿ „„ ! Marchando por el paseo de Colón, se le cédulas 5 pór 100...............
disparó casualmente la carabina á uno de 4 joo
d. Hlérro, lo qii. en buena téo>I. ceneltln. m°.ñ* i E » ¿ ' , ; á ; ; . ' "
^ e ,e .u U .^ ep on .¿le . S K b S f  ^  “  ‘  ‘ ‘  ' I
• IveoioneÉ  d o  Grandda | Él proyectil .atravesó dos, tabiques, pasan->
Moret ha dé jado transennir el plazo de^do por otras tantas habitaciones, en,una de 
qu l expediente ¡ lás Cuales se hallafia reunida námérpsa.fa-















DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTfi
O alle S an  Ju an  d e  Jdióa, ^
Don Eduardo Die^ dueño dé este establecimiento, an combinación da un acreditada 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para Abrios á oonoeex al pfiüioo 
de Málaga, expenderlo i  los siguientes FRHOIOSi
1 ar. de Valdepefia tinto légítimorBtas. 6,-- 
ll2 id. id. id. id. . > 3. ~
ll4id. id. id. id. . » 1.60
Dn Utro Valdepefia tinto legítimo. Ftas. 0.45 
Botella de 3[4 de litro . . . . .  > 0.30
1 ar. de Valdepefia Blanco. 
Il2 id. id. id.
Il4 id. id. id.
Un litro id. id.
Biotella de 3[4 de litro
El mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4,60,
Ftas. 6 .-  






NO o lT ldav  laai e a ll*  iSian Jnain d «  D ios , 10
arantíza la pureza de estos vinos y el duefio de este estableoimlenio abo*
- ___  e 50 pesetas al que démnestreí con oertUloado de anáRsis expedidlo por al
Laborátprio Municipal qué el vino oontiena matertas agenas al jEMroduotó de lá hvá. 
lepara comodidad del público hay una ShouCsal del naismo dtfefio éh caRé Üápiiciiihog, 16.
Don Ramón A. Urbano, 5; don José Son- | 
rirón, 1; don iBmique Rninérvo, 1, don 
E. Carrasco, 1; Sres. Martin y Leal, 5; don 
Pfánciscó Hérrera, 1:; dónA. Péiez, 2; don 
A, M.;!l; doña Doloréá'G'ómez, 0,50; un és- 
cóláir, 1; una señora, 0,50; un caballero1; 
don J. G., 1; Sra. de M., 2; doña Encaina- 
ción Moratin; 1; don J. D , 5; Sres. Prados 
y G.*, 5; don A. M., 0,50; señora de don 
P. Rivera Valentín, 2; don Fermíh p iar­
cón, 2; don A. T., 1; don Francisco Laffo-
:miliá.
©«itiíiit /  ' I pómó ya dijé no hiibo que lamentar nin-
3 _  ,, . . .   ̂ V Elmlni'stro de Fomeútu estuvo esta tarde-cuna desgracia.Telegramas de Venezuela participan qd^^e^ celebró unat ' B e  Bitrgiér ‘ ^
tí r ^  . conferencia telefónica con Moreh , | Con la sólemnidad qne es ,dé rúbrica se
ĵ Diépdope que obedece á la llegada de.la j Asegúrase que la conferéncia Versó sobre 'ha ináuguradó el cémenteiíio. 
escuadra ftMCMt. ^  ^ . l ia crisis obrera de Andálubía. | Ep la construcción del mismo se han ém-
. 4  „ ,  :- I Un despacho oflcíal del gobernador al I B e fln esea
f subsecretario anuncia que el trasatlántico| Cuando los obreros del cainpo'merenda- 
Álfpñifó X il zarpó dé Lanzaroté á lás 8T . ban ayer en una finca rústica de los con- 
, aOmiautoB.  ̂ ^  tornos, llegó el'guardamonte y se sentó
__  i expedición á esta provincia terminó: .cerca de ellos, dejandó la haxabiná en el
i;;¿néM e«lúbW eU ci^nl.ln .ngn,^^^ bnbodn.»«.U
B e  U B b o a  |®^^^®J®fi®^®®^®®^®®P®*'®d^®®>fA®q^®lleí-?conelpieydisparándose.elarmafaéáhe-
Ha llegado el crucero .iris, procedente.de,mariás i vísimo V dél áfhór dé ésíoB püéblOs hacia pcgcgQg dictándole instantánéámenté.
C R U Z m C A filp O
;i ;^ E a v E Z A  s m  b i v a i ,
Sé e i^ d e  al.grifo á 15 cénfenos bofe y 0,W- 
Rtiro* |ái la Chan Cervecería MUNICH, 
la CossGtueldra 
7^  \ y  Faeage de A lv w ó i
nido en Nágold.
Resultaron,de la catástrofe 41 muerlós y 
74 heridos. :
Atribúyése élisiniértio^áque los Utíme- 
loeos invitádós se entregaron al bailé




D e  Beielin I
Boloir pasó la uqcbé tranquilamente. 1 
Loe üiiédiciDs se Múéstráh satisfechos del * 
curso de la enférmedad. ' ;
-.Dé P á r ie ' ' , |
El coosf jo de guerra ha absuelto al capí-1 
tátt defofántería Sr. SarmináB.qüe'Be negó ; 
áaartliar álos agentes en un inventario de 
hienes religiosos. í
' D e X e n e  . .|
Aumenta el número de huelguistas. i 
. D e  D o m é  . |
Asegúrase que el Vaticano, para demós-; 
tíar cuán grande es su complacencia por lá‘ 
conveisión de la princesa Eha, el papa én- 
rtará á ésta la Rosa de oro, de lá que sólo; 
flé hace gracia á las princesas católicás. I 
R u m o r  I
Cfr'cula el rumor de qué la: princesá Boa| 
irá á Roma antes de su casamiento con Al-1 
foneó i l l l .  f
D « K lel
las instituciones;
£ n  libertad
4QÚ€ rtts RbeÉr: á yue^ fiiños'-delos 
bímíhl !8 su^mientos de la dentición, que 
coh tadta freGumrda le causan su muerte? 
deuRes
LA DERTK3NA LIQUIDA GONZALEZ 
"^Prec o del frasco 1’ peseta 50  céntimos. 
^Depí éRo Central; Parmáciá’ dó̂  pillé' To-
De Tlnaroa
„  ..V j  7 .  ̂ Celebrándope en la iglesia parroquial del ?
Han sido puestos enliberM lw seis sn-f función réligiosa, el operario
jeloadetenMqspor eljjomillotde llnmin^ión eléctrica del
Loa restantes continúan encarcelados; | templo procedió á rê iarár una. de íailuces 
R eunióla  lypdr éensíbló descuido pródújose un con-
En la reunión celebrada hoy por los al- tacto que ocasionó fuerte descarga y la ín- 
coholeros acordaron dirigirse á todas las ñamación del tegido que cubre los hilos 
Cámaras de Comercio pera que secunden la cónductores. f
campaña lett'pro del impuesto únicqi y;; en V ?ijaí:aíarmá faé espantosa; i
ciso de no obtenerlo,  ̂cerrar todos los co­
mercios.
7 Abril 1906. 
BeG ibrelter
Cerca de la roca denominada. La perla dî . 
visóse el yate italiaho Ga&neía que demán- 
Bn los astilleros se construyén actuidr ¡daba auxilió
mente veintidós baleos dé guerra. , ,De provinéaB
6AhriM906.
 ̂ ;D u :is«villa .
' Moret ha recibido á laa autoridades, di­
putados y varias coiporaciónes; prosiguien­
do eu viajé 4 Cádiz, acómpafiádo de| gó-
bernadói;
' 'Dé'CádIa
Es caei segtírt/ quq el léy vendrá por|
Inmediatamente salió el vapor JhóUs qqe 
lo remoicó hasta él puerto.
E('yate se encontraba sin gobierno á can-̂  
sa dé varios desperfectos enfridoa en la mái-¡™®®*̂ ®* 
quina y, se hubiera estrellado sin la ópórtu- ® 
na llegada del ;
■  ̂ •'■''BéPéi'i*’ ''. ■
Los obreros que praciiean trabajos dé 
exploración en las minas de Gourrieres han 
extraído otros diez cadáveres.
Berton y el aprendiz Martín signen me-
Los gritos de ¡fnégo! y ¡ana bomba Icón- 
tribuyó á aumentar el pánico y la confn- 
sión. ■
La iglesia se vió invadida por numero­
sos vecinos que aendieron á prestar auxi­
lió, siendo infiáitos los estío jones y atro­
pellos que se registraron. , ''
El cara se encaramó al púlpito con pro­
pósito de calmáf los ánimos, pero no pu­
do lograr su intento.
Del suceso resoltaron muchos contusos; r 
Df) Cavtttsena
Los conservadores de la circunscripción 
organizan nn banquete, que se celebrará 
mañana, en honor del exsenádor don José
I xti^s, ! l, ésquinatá Puerta Nueya.O-Málaga,
leaeumemieeétw
p^ixq délÑQFte deRúPopa 
y  Ainérlca
lA CONSTRUCCION Y TALLER
FMBIOA PE ASEBEAB ,
DIENTAS AL POR MAYORY MENOR
trinos de J ,  Herrera Fajardo
CASTELÁR, 5.-IIIAtAGA
Go.nsfrué<úón y Re|«iaGiión de toda eláée 
de objetos metálicos.
Tfábajo garantido V peífécto.
i G m ^ k Y A ^ m E ^
p É l^  ^  (FiGCiaaelA).-9[álAgA
. ' í jpráhdq.
La estación Sé decorará con tapices y ái’ i ‘ —La huelga se,halla en el misnio éstadó 
loihbras. i ' Él síndico rechaíó las proposiciónes Aé
El alcalde ha pübíicádo uná alocución,;' ̂  comunicándose al Gobierno
exciUndo á los vecinos á que réciban^al i g¡ p3fpp,5gj[to de continuar él paio. 
rey^ctUrsameúte. I D eLleboa ‘ r
De^Üaméuté don Alfohéo llegará ma-| y tréihtVdé la noc^
liana á^é 6 y 35 de la tarde. ; . á Sevilla la princesa Luisa, hermana de laHoy h«vdé«c»íg»do una íariOBa tójmenta ¡
causando'destrozos en el palco reglo. | . j¡Q*ia éstácíón fue despedida pbi la í¿mii
Be VAlenela
El hiesidente del Sindicato de alcoboíé- 
rós ha recibido telegramas de varias ,prú-| 
vincias ágrádecienlo las gesliones qne j 
viene practicando la Asámbleá dé Madrid.
Los firmantes se mqéstrán decididos á, 
cerrar sus fábricas cnahdo la Asamblea lo 
j r d f e h e . ' •!
De Tortofá I
loticias
lylilléxiteB. Se hállán vacantes las 
seclemiiás de lüs Ayuntamientos de Bena- 
gál^5|i;((Málaga), Vélez' deBenaudalla (Gra­
nada) iî é villa y Cariñena (Zaragoza).
G é  ia ln a é .—’D; José Jiménez Alcán-
É̂a la Caaa-Ayuntamiento se ha c e l e b r a - ^ ®  Málaga, ha présentadp soli­
do una rennión magna con el objeto dé citu«iferulo:^inte pertepentí^  ̂
que lá Campañía dé canalización del Ebro ®®8ré con él nombra de i^renifa,
informara á los regantes sobre estado del sita #4?®^*!®- "̂®y®fi® l®®^delfo  ̂
asunto. íUdo flXentas Largas, termino de
Asistieron al acto los diputados Einde-|- Cl|*éíób.---Í-La Diputáeión iproyincial 
lan Y 2̂ álueta,í los alcaldes/ de la región y | cita a||iariente más cercimo de JosefA Fer-
nándt
DB BBBOBlQBBt i-r.lia réAl y las ántoridíades.Bubreve sé reunirán los aristócratas ál. - >
objeto de acordar que se le tiibnte un ho-|
menaje aí rey éón motivo, de Bttbóda. . ! Los bienes dejados ; e® ?  ̂ y ®f
Trátase dé que estén . representadas tó-i extranjero por el difantó Vhtreheadv inven- 
}ciaaéBv aociales, en viste deque el jtbr dél'torpedo que lleva su nombre, se
^untámiéntoJélade toda iniclAtiva 
iV --El In/onfa I«a6él se ha refugiado en la 
/.‘hiíhía de Rosa á cánsá dél temporal, 
í Éjrio es j^andísiihp; Huevé incesanté- 
isenté; la violencia, del ■ oleaje' arrancó la 






Zuiueta expasó los ptópósitos dé la Goiin- 
pañía hné se dfrigeñ á defender los intére- 
ses del pais,.
Todos los conenrrentes salieron mny sa- 
tisfechosiDa Madrid
, 7 AbrU 1906.
l ié  cdBeetB»
El diaTio ofloial publica las siguientes^de 
disposiciones:
:£[ parte de costumbre, comanicando que ’ p̂ i
v e  aiuitair«3M . Í eí rey y i®» tóf®®*®® “ Ovedad,̂ ;
Eu la Cániara de los lores Mr. Man- y gQg gj jueyes á lás cincoy trein-;)^á
rice dijo que el lésultsdo de la Gonferencia j minutos en dirección á la ptníñsula. |
de A’gecíras venia á reforzar la buena in-| Noinbiando profesor de dibujo de la Acá-1
teligénciá de las naciones en ella représen-: ¿g^̂ jg ¿g j;_gg primas á dón Jnah Fernán-i
.500.0000 íraneps.
B éeéós Tlejo#
El simirante inglés ha vendido doce ácó- 
razados viejos, pagándose por el más caro 
150.000 francos.
BeliOiidafeii
tadas, constituyendo un factor impértante [ ¿g .̂, O bbbbbbá'.ple, ___ .
Htraláo de Mfitdrid há Organizado • nná para el estableci|pientP del orden y de la ci- : Ordénando que se ejecuten por adminia- \^l 
cairela á pie con ;ÍPi. kítóihfit^ erfteÉ-i yiiiaaciótí éh' éi xmpeidftde.MáVraécDS. | pación las obras de los caminos yecinaleé , 
#ÍÍ5tt l̂a!cuartóndíáUagár él. díá 28 del que i Manifestó también' que Inglaterra quiso | ¿g puebla larga ¿ 4rafa y de Arduhá A 
«arsa. . ímáútehér el acuerdo de 1904, para estre-jjjQjj-
Se conceden Roce premios» eí®nfio el prl 
mero de 150'pesetas.;
<Lb  C o ra e B p o x id e n B iü
4 é  B a p bA*»
Dice éste ;;peri6dicó • qnê  los alcoholeros 
ytieaen razón en lo que piden, y Amós .debe 
pensar én el grave cónflicto que representa 
' él cierre dé 6.0(M # h
lUUáres de faUühaS qué en la mi­
seria.'
^HBsaldo dé
Afirma mi sn editorial Swáldo ds Ma­
drid que el minislerio de Hacienda vive en 
perpétuo mal humor.
Su contestación á los alcoholeros de que 
aguarden la resolución de fos Cortes, júz- 
ganla como una burla, con el objeto de ha,- 
ceiles esperar al viaje dél kaiser, á la bo­
da, etcétera.
Reprueba dicho periódico el cierre de fá­
bricas y ádiviérte qne la ouipá dél cónfiietó 
«onesponderiá ál Gobierno.
ObBBquio
Los liberales obsequiarán al rey con una 
canastilla formada por 5QP docéOáS. dé qla- 
wlés.
X o B  ale obole B oB
Madoldll .ha convocado el Sindicato para 
mañana á las diez de la misma.
Se dice que ha escrito una enérgica carta 
á Moret, referente á lo ocurrido 'ayer con 
Amós,
A  F b b I b
^spués de Semana Santa marchará Da» 
to O aiis, á fin de consultar con las emi- 
nem âs médicas francesas sobre la enfer- 
medaî l ĥ ipática que sufre.
l.o a  v e p u b lle B n o B
¿bar las relaciones con Francia,, ; | Resolnclonés adoptadas por él negociado
D.espnés dedic  ̂ elogias á Venosta, di-,'respectivo sobre grandezas y títulos, flgu-̂  
ciendo que había representado  ̂ en Algeci-| jfgjj¿Q entre ellas lá carta, real que transmL
£1 diá 18 a® reunirá en casa del Sr. Sah
raslss tradicciones de la 'diplomacia ita 
liana/'
La Cámara decidió aplazar sns sesiones 
basta el 30.
R a low
El Nf0!»dar<f inserta nn telegrama de Ber
te el marquesado de Casa-Loring á D;Mu-;| ̂ , 
lia Loring, por fallecimiento de su padre, í , m 
Las restantes disposicíonés o»̂ ®o®® ^® 
interés. P  Ral"
i ,V1 Jeregl®
Se ha róoibido una comunicación oficial ^
jiménez.
flilBelón dB dépB n dlB n téB .
mingo á las diez de la mañana celer 
síóh lá Directiva déla Asoéiáéión 
ndientes.
nal hora están convocádos los se- 
uáeppjjpón^ía del móntepio. .
sido nombrado direc- 
la pifión de |fnrhella don Antonio 
éz, que prestábá'sús sérvicios éñ iá 
X if
nétóa.---Ha fallecido en el Hos- 
óble la señora doña Isabel Meiro Sa- 
éspbéa del áhtígno cómérciante dé 
on Pascual Glarte,
éom páñ ia  d e  ópBPá. —Del m!ér- 
1 jííevés de la próxima semana lle- 
á Málá|a los artiatas de la gran com­
dé ópera que dirige $1 eminente 
h'fioa Ricái^ó tille , ^ 
qui la lleta pómpléta dél personal.
¡s, Blisá Ijeverohi, .^ a  Lopelegbi; 
fos, Cqncépción Dalhande» y Regina 
j segundas tiples, Amparo Roma- 
y'l^uiaá Navarro, 
orea, Francisco Yiñas y Tomás Fran» 
:dos tenores Alfredo Martínez y 
li; barítonos Emilio Cabello y Ber 
er.'
ütonio Vidal y Luis Jaruria; se­
os José^Fuetér y‘ Angel Gálváni, 
de coros don Joaquín Almífiana;
cerebral.
De Bftrtifi^
El sindicato de empleados de tranvías ha 
proclamado la:hnelga generál.
Rás de Londreu
mañana 4 !&§ óchó cinco mioatos 
R lPépB neirvé 





menlos fid general de los jesnitasi
«  1- 1, T, 1. j» 1... i Al iniciarse la gravedad certificaron losSir Campbell Raunerman ha dicho en im| mg¿jggg q ê padecía una pulmonía fulmG
banquete que esperaba que la Conferencia r
prigínaría el aligeramiento del formidable 
peso quo gteyita sobre las naciones á can­
sa de los armamentos, añadiendo que In- 
olaterra podría dar el ejemplo;
R&s de Parla
Esta noche comenzará la huelga de los 
empleados de ferrocarriles, ,
—El día 6 dé Mayo se verificarán en 
Górceja las elecciones generales.
—En Berge ha fallecido el celebre vofte- 
lista Alejandro Rielland á conspcnencia dé 
un ataque de parálisis al corazón,
B é  Leltbbrldxe
Una terrible explosión fie dinamita ha 
destruido dos casas.
La explosión se atribayé á los mineros 
enfiuelga,
Miiéi tos |r bepldoa
Inmediatamente se le administró la ex- : ̂ ®̂ ®®®? 
tremaunción. ' | eíír?
Palcos
efa Pujol,
y cinco profesores de orqueste; 
. .—jHa del Teatro Real; treinta co- 
y últimos mo-; xi8taB d^mnos sexos y; cuerpo defiaile.
nO”|>or ^  ítwfoas fwnofowM ' 
clpales y plateas pros- 
n entradas. . . , 
gandOB proscenio, sin
Palcos;
I :'ceniói¡a Ptás. 35
re, 2. —Total hasta hoy, 979,30.
Málaga 5 de Abril 1906. (Contiwuará). 
Talagram B B .— En las oficinas del 
ramo se encuentran diétenidos los sígnien- 
tes telegramas:
Dé Cartagena, Enrique Martós, consig- 
natárip; dé Barcelona,. Francisco .Ripoll, 
Graciá 13Í; de Maihells, Rodríguez, sin ser 
fias; de Übedá, Pedro Pérez, P. Teatro 45; 
dé Madrid, Trinidad Gómez, Estancó; Ma­
riano Rodríguez, Rista telégrafos; Yélez- 
Málagé; de Gibráltár, Paños, sin señas; de 
Cartagena, cónsignataiiq Martos; de Esca- 
cena,'Emilia P. Caminó. i
Cnéa dB B bebn ó.-—Relación dé los, 
sérvicíos préafádós én la casa de socorro 
del distrito de la Merced durante el pasado 
mes,deMarzo. ,, ^
Clasificación.—Operációnes practicadas, 
f4; cüráfioé de primerá intención, 68; Idem 
de segunda id,, 4.
Consulta pública.—Existencia de los me­
ses anteriores, 38; ingresados en el presén­
te mes, 445; asistidos en sus doiaiciliós, 
809; curaciones practicadas en la oasa de 
socorro, 565,—-Total, 1948.
Málaga 3 i  de Marzo de 1903.-^Et Direc­
tor, Luis Gstm^iLiaéi -' . -
RxtexiBlón unlvePBltairlB,—Han 
enviado sn adhesión á los trabajos de la 
Sbciedád Económica de Amigos úel Pais 
para la implantación de la Extensión úni- 
versitarta' nuestros ■ queridos nffiigot' dóSf 
Narciso Díaz de Escobar y don Laureano;; 
Talavera Maitiñéz.
T om a d B  dléhOB.—Anoche se veri­
ficó la toma de dichos de la bella señorita 
Ana María de los Dolores Galvez del Posti­
go con nuestro apréciable amigo don Anto­
nio García Jiménez.
. Fueren testigos doh Federico Ramírez 
Ófchelí, don Antonio Guzmán Martínez y 
don Antonio de la Rubia Reyna.
La boda se efectuará á principios de 
Mayó;.;!' ■: Xr'V
U n lo e ó .—Esta mañana un indlvidno 
qne sufre atáques de enagenación menta:|i 
salió dé sú casa Madre de Dios, 9, sin más 
ropa qüe uña manta én lá que se énvoívía*̂  
y empezó á llamar la atención de loa tran­
seúntes para que spstnvieran la pared y el 
techo déla casáinmediata que,,según el 
pobre locó, se venían ábájo.
Una pareja recluyó al demente en sn dó- 
micllio haciendo ycesax el escándalo qué 
aquél promoyíá.
0«BaB dB BoeoBBO.—En la del dis­
trito dé la Mérced fueron carados:
Rafael Menéndéz,', de nna herida en' 14 
inano izquierda. ' ’ :
Auá Dlaz Gallárdo, de una ReHda éontu- 
ia en la región parietal. ; .
Eú lá del distritb de Bto. Domingo:' í^  
Enriqné Martínez Biedmas, de una heri­
da dialacerante, casual. V ;;
José Benitez González; de lá'fráctnra del< 
íójhar izquierdo; por calda; .
A  S e v illa .—Esta máfianá ha láárcha-
A1 sepelio de sn cadáver. coaenrrieron 
gran número de pérsbnás.
Acompafimnpa. á fos padres en el justo 
dólor qqe experimenjtan.
RagreBOí. rrProcédentes de Málaga 
han regiesado á Ronda donvHicolás Apariw 
cio 7  sú apreciable familiá. ;
A a o e ia e ió n  d e  earld itd .—Para
qne áe prqyieqtaéolístitúlr en 
Ronda ha sido nombrada una comisión 
compuesta de D. Ignacio Simó, D. Rafael 
Serraao, D. José Luís Ríos, D. Diego López 
D Joaquín Ort^a, D. Jqaq de DijAVDoráa 
7 D. Ildefonso Maybrga.|A m; f  | f  \ 
R eeU m B do.-fE n  la cblirúá^í Aúgel 
ha preso la guardia dviUá J«»alBfcuisP#aée- 
ra (a) Peseta, reclamado {por Juez muni­
cipal de Marbella.
Operádbnes efectuada ;̂ por üt misma eldía 6:
INGRESOfí' Pesetas
Existencia anterioi C , .
Cementerios. , r ; .  ■; . . V
Mátedéro. . . « . . . *
Mercados. . . 'i . . ! !
Huecos.............  . . . i
Venta de 4.000; tejas prooeden- 
zes de derribos . ;,
Agúas. . > „   ̂ j 7 . /; 
Alcantarilla ;̂. > ,  i | ¡ 
Ctóalpnes/. . . ; ► ^
R ec^ b  inunieipal sobre non- 
trihnción índnstria  ̂ . ,














Ségnada cárpete de perilbnml. .
'Empresá de gas (alnmbradq) .
Id. id. 10 por 100 para ei .Te­
soro., . . . .  ̂ . , ,
Gondúeción de cadáveres. . .
Conservación de timbres. . .
Suscripciones á periódicos .. .
Socorros á domicilio:. . . .
Idem á transeontes. . . , ,
'Retenido para la Hacienda por 
el 5 por IQO de administia- 
oión y cobranza sobre recar­
gos mnnicipaies y débitos á 












Existencia para el 7
25.548*86
13.935,34
39.484,20igúai i  , ; I ,
á qúe ascienden los is^esos.
El Depositario monicipal, Luis da Úassm. 
—V.® B.® El Alcalde, Juan A. Delgai^,D^egacién de Hacienpa
Por divéúrsós «bnceptos han ingresa^) hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 82,524*26 
pesetas,.: n.;. -i;':' ..
ge-Ha terminado el pago de la nómina 
npral de clases pasivas, , 
j ̂  loo®» dará comienzo el de las retencio-
ñes ingresándose en .caja las cantidades 
qúe en los días señalados no sean reUra-
El mártetf de la próxima semana termina 
élplajso concedido para pasa* 4a ̂  revista
,  ̂ , Aliual, á Jas signientesj clases pasivas: vi
do á Sevilla, en comisión de servicio,, el je- Rémuneratorias, éXclauBtiadósí'iüjabíia- 
fái dé Granada don Enrique Crbfee Cabezas cesantes,.montepío <̂ vii VHMÚéeial vúxaees
y el auxiliar don Manuel Rodríguez Martín I pensiónadás.
’SnbaBtB.-Este eídespaéhodeVseñor , : 7.. — ' ^  '
alcalde há tenido hoy Jugar la suhaate de IW®8aci6nxéeiRaiB^^
arriendo del servicio de policía urbana. f “óneibá del enárpo de Caralfiaero8^^arÜci-> • 
tLá subasta fúé adjndicada provisional- ! pando diversas: áprehemsionen ^^tabaco 
ifiénte á don Engento García Gsbrérá, único ' fioohas poriadividaos del Gaeri^ehtérmi- 
pbstor, :énJá cantidad de59;997‘Ó0 ptás7 I. fiosd® Marbella y Ésteiaé^. 7 ;̂ í 
:¿ i  aO. do/M B b6tt.»r-A  causa del I ■ "'r, 
temporal suspendió anoche su salida para ! , Madrid 75'capones
Meíilla el 0. de Maftd». > de te Deuda interior al 4 p .§ importantes
1.339 ptas. para: sn examen: y cancelációh.El visjé toefectttárá’ él lúnes, sí, como es ; 
de presumir; ha éalmádo para:eútonse| el 7 
mal tiempo; ' " ' ' ' l" "/ ",; '|
Ro*i!BehBBBy é B e d n d B lo .-t iM l
co súbditos alemanes, marineros de uíto I 
fie lóf bnqnes; surtos én este 'puérto, pro- | 
movieron anó<;he, en la Acera de la Marina I 
un Inerte escándalo, debido á ia gran cán- I 
tidad de amílícb que padá uno llevaba■aL f  
macenada,, .'..i
Gomo á los áJemanes les diera por boxear, 1 
sonaron los pitos de carretfite, perú ator-;Í 
túnadámente te cosa no pasó del escándalo. 1 
R o b o .—El vecino de Ánáújsr Antonio i 
VegájSancheZ qüe accidentálmente habita
Ha quedado abierto el p,áÉb:..de tos: habé- 
res de Marzo A Iób maéstróB^élas -̂bscuÉas 
públicas de esta provincia.
C o m is i ó n  p r o ^ c i a l
La sesión de hoy fuó presidida r .a-  ¿f 
ñor GatíérrezMnenó y aáistíeror  ̂i^g yog-.
Ayer. le visitó el señor Merry del Val. .
El óoiédico de cabecera, don Jesús LabO- * 
lí, habiá perdido toda esperánza dé salva- BotacncLotes de ■ 
y píate
Dlateas princi|iales gin
ción. ' ' i'
A te consulta celebráda por la tarde asis- i 
tieron los doctores Deussio y Laccobiro. !
La última noche le veló el paje del Papa,' 
señor Gaddala. |
Por 1a itnadrngadá dijo misa efi la háhL 1 
tación del paciente el Obispo de ~ 
monseñor Patriaza.
:entrada.. , . . . 
[úentradas para palcos- 





sis obrera de esta provincia.
El iélúfiesto del timbre á cargo del pú? 
blicO.
l ;l  l̂ epeviorio
Áid^/Africana, Gioconda, Lohengrin,
Luces, ProfetíL /Bohemia, Hugonotes, Rigoletto,
_ . , , • Loa peécádores de perlas, Lucía, Elixir de
La prensa de anoche asegnrahá que el amor y el estreno de la magnífica ópera de 
enformo padecía un cáncer. f gran espectáculo, de Saint Saens» Sansón
Rlpafire HarineraútHPgalés, |y DalilÍ||//
7, « 7 » . L B « « Íb d Í B o ló n  obtenida en te suscriba ______ ,_____  ___________
 ̂ , Reseña El .^craflss conclusiones de ción externa abierta por Jos alnniñQS delfcasirepentinamerteelnifiomenordenuea-
Comunican de la capital de Francia que| te Conferencia de Algeciras, afirmando qne Inâ tituto. I tro querido amigo don Rafael Msrila Gue-
wntinu* i» extracción de cadáveres del|jam4e objete de tafitan̂ ^̂ ^̂  ̂ ôdiñ fittterior, 937*80 pesetas, Irrero, ^
La maestra propietaria de M elemental 
de nifias de^Auteqnera, doña [María Rafaela- 
PÚTrás Campióé, ha toúiádb posesión de su 
destino, cesafido lárqué' JúterinaMeóte lâ  
servía, doña Teresa' Rúiz.,Ga8tilla. ‘
, También seha pOftesionado de ia de ni- 
______ ^........ .......... fios ae Garratr qa el maestro interino de la
énJápúsaáá̂ dê anî ^̂  misma doú Joaquín Pérez Rodiígae%.
anoche al sereno José Corpas que nú deseo- I i ■iiíntii '1, '• '.A—.
úÓciáó que sé dió á lá fuga, hadia robado 
fie sn onarto nna blusa y pañuelo de. seda 
de sn propiedad.
: R n  Gama.—Guarda cama el coman­
dante de te gnardia municipal don José A.
Pedraza.: ’ '
Dá todas veras deseamos su alivio..
G ato mbntéjB.—Para percibir el co­
rrespondiente premio ha sido presentado 
hoy en la alcaldía nn gato montés al qne 
unos campesinos dieron muerte en el pago 
de Jótrén, de este término.
Gom ni|leael6n . — Cumpliendo él 
acuerdo de lá Junta Provincial de qcfoorros,
su presidente Sr. SánchezHosanc ha dirijl- 5 ’ i,
do comunicaciones á los cónsules genérale»' , . rfipvoehase elimfoim sqhre reqneiiorien- 
de España en las Repúblicas de Cuba f “f  de inhibición al Juzgado instractor4:fie 
le, Méjico, Argentina y Brasil *^teresaúdñ í P»’'®
que impetren de los ea’̂ gfigigg jegident^a ■ P® /̂ ®*'™!® de la Ley slee-
?n dichas B eph b lica a^ tt^ ^  j PO¿ 1® Junta
ii/ia/»7nAteT, gon destino al alivio de la cri-^ ~
les Sres.,Med^ Müfiiz,;
Darán Sáncliéz, Marios  ̂P>¿,¿? ^ W ^ n . 
Martínez; y Pérez EnrtefiOL * ‘ -uscoso 
Aprobáronse las cuentea r- , // , v
document^as fie jfiHanar, 




D efinneidii.-E n Rondaba fallecido
También se decide reclamur;, al . alcalde 
L fie Uipgojrdo cezUficafio de ingresos dé^e 
I el 18 de Enero últimq y al de Colmjímar dM • 
dé el 28 de Janiofial902 si 3I .dé Diciem­
bre pasado.
• 7^> *® ^ncedíó numes de Uceas
, cia ál ̂ pufofiq don Rafeel Darán Sánchsji,
m ' mm iP if
DOS EDICIONES DURIAS m i  ^ o p - o l a »
,CliiraM allirbolfljílo  ̂Escov^» «jae batirá el record de los infor-
Antonio GÉ paseará nn día del  ̂oies ĵ oeé tiene qae hacéi uno por oada
mes de Mayo y como le estorbaran algunos 1 cansa.
árbolei que bal|ó en su carneo, se paso á 
áirancáridii« lia^eiMó ylc1&  de sn mal 
bomor á ntíéve algarról^s, dOé higueras, 
nn almendro y cuatro alipeóinos»
Si lo dejan despuebla to4o él teri^no. 
Eü.dá&O ce apreció en uñas cincuenta pe< 
sotas pro^e^ménfó.
0 0  personal
I El sedor don Nilo García Paredes, electo 
jabogado ñscái déla Audiencia de Málaga, 
[ 1̂  sî do nombrado juezde primera iustan- 
licia.de Álcazmr (Albacete.)
I Para el ¿árgo de abogado fiscal de esta 
Audiencia se designa á don Mariano H&i-
Blniinlitério fiscal retiró boy el actOtcón y Gutiérrez de Acuña, que desempefía- 
del juicio la acusadón que pesaba sobre d lba  el juzgado de primera instancia de Lo- 
cjir6oife<da. |ra del Río (Seyilla).
TrOiÉ'Oinisn»- ' ....... "
El Iones comparecerá ante los jueces de Nfitas útilesderecho, para responder en tres causas que se le sigue porel^delltO de hurto, Anto­
nio Â  joña Cábállero. ?, a
' Los delitos fueron cometidos por, el pío-1 %PH.©laL«
reesado en diversas éposps, <en elipartido ju-j Del día 7:
dicial de Archidonai I Circularde Gobernaciónsobre secreta-
Para jnzgdfle tiene que constiluirse-tres rilas vacantes, 
veces ĉl tribütdi: j — Reglamento para la aplicación de la
La defensa de tan aprovecbá‘do stijeto jieydecornúnidadfes de labradbreB. (Cpncln- 
está enóomendadá ádon Narciso Î iaz de]sión).
-|í'Píoyecto de ley sobre carreteras y ca- 
iMnW vecinales.
í^’̂ fidenencias de minas f
■-¿Edictos de diversos juzgados.
, '.^Nota rte las obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento,
H R e g i f l i t p o  á i v i l
Inscripciones hechas ayer:
«nzoADO na &A aaaMHSA ^
' Defunciones.—Juana Mena Galván y An- 
tonina Giégo Marín.
Matrimonios.—Antonio Seial Gbnzález 
con Maurícia Pérez Albalá.
rOZOAUO DS HA»?0 DOMSaO»!.
Nacimieotos.—Gregofia Fernández Lis- 
ita, Fernanda Rodríguez Rodífgá'ezí y Ana 
González Navascués.
«nzoAoo pa aa mrbossi
Nacimientos.—Juan García Millánj Lú­
eas López Maesa y Matilde García Paraî l. 
i Defunciones. — Manuel Návarro Salasj 
.̂aimundo Mancilla Soler, Teresa. Ríos Ro- 
ídriguez, Dolores; Ramírez Rosa,;! Carlps 
Aguilar Luque.y Miguel Tázquez Sánchez.
N o t a i ©  m a p i t i A ' A »
BOQÜBS pBVBADOS ATBÉ >
Vapor «Ciudad de Mahóü», de?Máilla. 
Idem «Nuevo Valencia»,; de Aí^ciras. 
Idem «Cabo Quejo», de Motril.
Idem «Nívernaie», de Valenciai 
Idem «Cabo Oropesa», de Algeceras; 
Idem «Espafia», d̂  Génta.
Idem «Serra», de Cádiz.
Idem «Génua», de HamburgO.
Idem «Andalucíft», de Valencia.
PÜQUBS DESFAOHADOB
Vapor «Nivemaisíi, para Santos. 
Idem-«Empire», para Cádiz,; • .
Idem «CapUa», para HamburgO.
Idem «Gabriel Luis*, para Ofád;
Idem «Serra», para Barcelona.
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melitla. 
Idem «Cabo Quejo», para Cádiz,
Idem «Cabo Orepess», para Almería.eeea«aain̂u*Kw»eioi#iew®5¡»>iyî
C a m  e n  t e r t o ©
Meoaudaoióú obtenida en el día de ayer 
Fór inhumáoionés, ptas. 32̂ ,()0<
Por permanenoiaa, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas, QQ,00i 
Toti^ ptas. 968,60.
ir 1 iiiiiiiiiiiiii II iiir-trrnn wiHimi'r ...
M a ta d l.e F O
Roses saerifloadai en el día 5t 
4 vaoqnos y 2 torneras, peso 710 kilos 
750 gramos, pesetas TI,07.
7 lanar y eabríoj peso 83 kilos 7^0 gffa 
mos. petetM
17 eerdos, peso 1.312 kilos 50Q gramoli 
pesetas 118,12.
Total do peso: 2.111 kilos 500 gramos. 
Total reeandadoí pesetas 19?,721'
A e e i 'te e ^
En puertas: de 44 á 46 reales arrobâ .
— ..... .. -   •-■'irTi'trntfiri. -ffllMn'í? *  ------
O b ís w v 'a e io i ie s i f
bBÍ, INSTITÜTO FROŷ ÍNOIAÍ. Bt DIA 6 
Barómetro; altura media, 76L30. 
Temperatura mí oima¡ 12,8.
• Idem máxima, 18,2.
, Dirección del vioíitn SiB.
Estado del cielo, cubierto.
Estado de ig .már,:marpiadp....... lilllinilllMiHi iillMIi ................. lili...: . * . ■ ■■;■■,V ' .1
Decía Gedeón á su hijb:fíí;;'síf 
—Sean las que fueren ér‘ ‘ 
empresas, ten cuidado deá 
por ia base.




—¿Qué tienes qué estás «u, uiaiey ii 
perdido algún individúo ^  W|a6iíliát 
—Al contrario. .
—^Cómo al contrario^
—Mi mujer acaba de dar á }uz dái|jér 
los. -V :̂ i' ’ ■ ■' '  ̂ ■' ■
teatro  CERVANTES.-̂ 5100
mico-lírica de CaBlcairo Ortaí-.’̂ -̂rá 
(Beneficio del Sr. Oxtaa* hijó.) '
W
A las ocho y mediá.—«E,l Jj] 
zares» ŷ «Los nervios» (eatéeno)Í̂ || 
A las nueve y media. (DoÍ)3e,|i 
dabarrera» y, ,«B1 úl'ímp chqló̂
■ ‘ ■ TípO^atta^úi ••Rt-Poirúi
A n u n c i o s  b c o n o m i o o s . -E n  las  d o s  e d ic io n e s j m a ñ a n a  y  ta rd e ; H  l|iieafi 
ios. d e  co m p r a s  y  v e n ta s , a lm o n e d a s , hnéspbd®®»
5  e é ü t iJ Q r & o s  p o r  in s e r c lé n . C a d a  lín e a  m á s D  cén tisn os  d e  aam G n to^ M iQ im n m  
o d r iza s , a lq u ile re s , p é rd id a s  y  h a lla z g o s , etc.,, e tc . ; ■ ^
( Tértniñado el primer 
tomo de la .novela, <E! 
conde de Honteotisto», 
el eneuaderna^i!' parti­
cipa á lok sutoriptores 
qué por 2ÍS O^ntimos los 
encuaderna, poniéndole 
además una onbieíta he­
cha exprofeio paradioha 
úbaa*. .. .
H ’-LOS eomeñiantes i  
r> w ' ünltfslsriaies. Para 
M  JmpieSés > Zambri* 
^  na jEIermanos. Bs- 
peelálifiafi fotograbados.
D é S B E R I A
O  y Peluquería de An- 
- tOñio Raya. Galle fiel 
Marqués, 14,
flBANISTfilRIA. - Zam- 
Ia  ferana j/DoblM. Agns■
. I jf íñ  Páréjó, 6.-Sé ttons- 
'*” trnyen ,tofia clase de 
muebles fie lujó."
ÉnfRANdlSOOPuya Ma- 
' U  rfn, profesor de guita- 
1 rra< D4 'leecioñel fi^ 
^ -géneró aufikluz; Tri­
nidad, 63. ,
f  Gntíárrez Díaa,^la 
1 de la VlotoHÉ 27^ 
l l  Zincogpráfíás^(»n« 
grabados,
pias, üromotiplas,|ffijí, ■
■ r j , J í i  ,dWl„,. , P t ; , ..
' ® ©i :n f O  s  S
2  SE ".S 5  
Pá '-*35 S  g ^ . 6
Q  S  s  - í  
<1 e o  12 1 «
0 ®  0  & s i
g  J  g  =5- 1  g ]
OQ «  H 5-Eh §
mmmM < ¿ „JB
E vende un, motor 4 
^gas,de un cabEfilo,ins- 
.Otal&clón cpiápleta, de 
trasmisión,,y tuberÍA 
de plomo Vidtorla 70i.
E alquila una Qllaría 
^ e n  calle Carbonero 
0(calLejuela délMíoo),
' ®* '̂barrio de la Trinidad. 
Razón: S'álvago, 6 al 12.
C E  D E S E A¡^comprar una caja de 
f eaucfales-rr, lfifo*^wa- 
rán, Pozos Dúl(]e.s, 44.
0  Ealquiían álganas ha- 
Kbitaeiones espaciosas 
rten  sitio ,mqy'céntrico.
En esta Adpiinistrar 
ción inform,ar4n.
|8|ALLER de bomb'eria 
^l’y hojalatería de An- 
tonioi TerueL- 
Ooñina del Muellei 
número 13.
fflALLER de Oalderéríá 
■Ir deFññéiscb Reñí- ' 
1 tez, Torrijos; 9. Es- 
- peoialidafi en depió '̂ 
¡sitos para'iíquifioSt
í^GASXON^Én. Jm^aii. 
1 1  se venfien fo ¡^ ra - 
v ^ '  fos,
' nuevQ|í-Éñ|^e|few 
ofipifias infbymarilji.'
1 MA-fie cría con leche 
V11 fie ¡cuatro meses. ;
María Ramírez se 
■“ ofrece para caSa de 
ibs pkdrei. D. Oristián 38
á VISÓB ge reciben p'a- 
A  ra la limpia de pokbs 
Mnegros.
“ Casilla de Santo Do- 
miñgó; frente al.Fjaente.
1% OMPRA y venta de 
1 '  maquinaria usáfia y 
toda ciase de metá- 
^  les. Reparaciones-*' 
AgustínPair^'o7(derrib'o)
 ̂ / nARNBOERIA de Do- 
1 '  lores Monge, Plaza 
I J  Albóndiga, 14. Cár- 
^  nes de Vaéa, ^órné- 
®a y B^ete.,.peso c.abxl.
TVAñRlOiAfie Curtidos 
w  de José Jfflfirridó;— 
I ' Especialidad enlar 
ñas, zalea ,̂ y pieles. 
.Flores Gkl’cía líum. 1.
fkA P E L pka enilol^er. 
I f  - Se-velifie á^d¡ape> 
i  * setas la,
T", l»  .Aabqiídsíraoión 
dbnÉi. PÓPULAR.
C E  V E N D E N  
G v a r i o s  m u l o s
' en calle Canales nüm.,9.
f|!IALLER de carpínte- 
'1* ría fie Zambrana y 
■ Doblasj .oalle 4gl«3f 
, fin Parejo, 8, Telé­
fono-, 125.
fUBRNÉRA, vaca y lllé- 
■ I ' tei. Garnécerla dé 
- l  Uolores Monge^pla- 
za Albóndiga n.° 14. 
Se,garantiza el peso^
ÍAlLÉR fie 
* de JuanAijL, 
calle GámÉal
V con tod)|.; 
prendas. ,v-
R jü Sd T b c
V hójalatei 
nuei Oorĵ siifi 




7 Üe raegá « p&blieo visite aaeitrai SnearBaies pari ezainl» 
fár'lbs bordadas de todoe estilos: . : .
Encajes,-realce, ttatites, panto vainica, etc., ejecutados
"‘'‘liSirÉSTieÁ cMífeAL,
iâ ÉisBiá que ss emplea niñVb't'sbliUéntá Vara las familias, aa 
las laboral de ropa blanca, prenifas da vbitír y otras aimilaras.
^̂ Ĵ|áonin|Mparatod̂ndM̂^
para coser
Todos los Bodolos i Pesetas 2,60
CALLOS, DUREZAS!
Gnran segara y radicalmente á les cinco dias de usar este CALLICIDA. Calma. 
;#dOlér á la primera aplicación.
Ü Ü N A  P E S E T A !!  ¡¡UTNrA P E S E T A U
'Entedas’lasfarmacias,y ámgúerias. Cuidado :con las imitaciones.
. u Malagá^Pdfez ̂ Seuvlfé’DVProl'ongQ y en tedas las farmacias.
La Compañía Pabrfi ppgéí
C o n ce s io n a r io s  en  E spañ a : AD CO G K y
B’O.cu.xiaieblii’á'-Vtt lat'PxéVixteia," eié;;2!ycel,libj|rm 
nAEiA6 .A., 1, An«el, 1
ANTÜdtVXBA, S, liideeitst, 8i
KO1Í0  A , e, Cñrvev?» üsjpiiiel, 9 
YUliElE-MAI^ACtA, T, V
E n  !á  íín^É^réiita d é  eá t^  
j|e yes#D '
iiCAlLOS! ¡DÜREZASa
Jamás deja de dar ricsuhafioiŝ  No jdueic ni.manchd. Est»ch« '•«> frí¿sce,;l| 
instrucciones ■ i-, , . ■ '
ü O T A  P B S I í r A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A !!  , , ,
Depósito Central¡ Dr. ABRAS XIFRA, to. A-rgensoia, fármacia, 
positarios génelak̂  HIJOS de J,. VIDAL PiBAS y VICENTE FERRERVtjia 
Bakelpna, y PEREZ MaRTíN Y .VELASCO y MARTIN Y DÜRANíde
DESCONFIAD DE LAS IMITAGIONÉSJ w" PEDID SIEMPRE DoniíBmlque de Listran y Boset, Médico de guardia fie la Casa fi cojTO del Distrito de Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que be empleado el preparado' 
M A R F Ii.. A I. GÜAYÁCOIL en lá  práctica ín’fantiC 
obtenido notables curaciones en lodos los casos eu que 'está ̂  
así como el que suscribe lo ha utilizádo para ,sí eh un bronquil 
ca que viene padeciéndo hace largo tiejupo y ha hallad'orhcdaBTe® 
en su dolencia,
T para que pueda hacpr cons|tarji;firmo el présenté ;en Madri^j 
Marzo de 1894.Jrc]ii»áíciaá̂ tpif$á(ftípd§i(laadaaai le ^
"" Depósito  ̂Central: Laboratorio Químico' Fgxn^éutieo de F. deí |Uo yruerrero (Suéeaór de aonzáíez Marñl),—Oompañíaj, 22.
Snpiqne liistrán
M̂ALAeA
ISBSICniPTO EN .LM ^FARHIÁCOPlEA 
premian* *a la Bzpoaleión SArmaoéntloa 4804 y «n laî Ue
OEL REiUfiO OE..ITAUA.- Blglene 1800 oón m&íí&X.J¿A Dfi 030
.I.irYT-^J|.A,C í O N;
En toda Espaftacirerdá atrevídámente una falsidcácion de mi JAMBÉ PAGLÍANÓ, una .ríiezclai dañosa 
para la salud de qpien ha?e uso de ella.. Mi-nombré, ERNESTO 'PAGLIAÜO; tóé ha.Sido úsürpádó. Esté-atento........ :. ...___ ...............................................................  el público; pida siempre mt marca dg ’ .............................  _ . -
DEPURATIVO Y BEPREACANT:^ DE SAEGRE _  jita sin mi marca están falsiflcados. ^
del Pi*olesoi* ERNESTO públipa .y a mí repulamón,̂  .
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CON fi ircmdtoe JOiipIoiKaa de honor, cruces de Mérito y Medallas de .oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
M D U l, CfÜOA, OilARANÁ; CACAO Y  FOSFORO ASIMILABLE)
 ̂Onn te AsMatla, Jlütfem«aan*e a#rvlv*asy Ael «erazóo, Afeoblenee arAutrloaa, I>lB*a-¡j
> ttoaea dllletiws. ACeai* latefeUaal etc., ele. Indiâ iiBsbte i lai deSoras Roraste «1 ánbkiftxú y'á loa que efMtaui! 
Mibtioi inteleetwOM fi Iteteoe matenklec ISIN BIVAI, FA&A &OS NIÑOS V ANOlA 'fOS;
. ^ A R M A g A n ,  p i n e d o
P Í D A S E  E N - T O D A S  L A S  rF A K M A G iiA ¡3
cb a n p iy y  lEHCi A iig T ^ j^ iq :.3
POSTftliSSf-^KTOdr:
m aggfl ;g^:;gi
LOS PRINCIPALES ,OE- 
TALLiSTAS SE SURTEN; 
DE ESTA CASA
ca. BLBO.-MALAGA■™™»MMina5SianBB«aa3M«Hâ ^ rlM.
Almacén de Coloniales
DE MARTÍN OONZALEZ
Calld CaldgyOR dlé. 18¡ Barés, núntiero 4
Éátacásá Ofrece ál púbiicó todos Ion artículos de nuperíor 
calidad «arántizSñdo pesó y medida. ;
fieléctoé Oáfés órÚdos y tosthrfóá;Thé negrp ox;tr8igisrbam, 
Z08 de OastillHr̂ FtWnfelPañeOí arroz bomba, ,Waqco y morqnp 
l.*i ipanteqtiillñ de‘fifs más aoJedltadaBiiiiercas del Bein̂ ô  Hamr 
bnrgo (Heymann), jamoneqVork papa cpcidos y de Rctóda, mor­
cillas, salcbiohón, etc. Alubias valencianaŝ  largas y Asturianas. 
Cor!SbK¿as.dó->toda8'.cla8es.—tVesoipsireducidos.
Depósito dejSarihas de todas clases
♦ djel PnTs y  pycclos.dfif^ ..
de. la Agricultura Eapañola
^oóiedad.Mntna de Seguros de Vida, Incendios, Gosechás y 
Ganados. , . i,
Algeigel»; Cnj|deTdn dn,ln B»r«ín.4
S B  C U R A N  RÁPIBA M E N T E  O O N  E L
L Á  VICTORIA 
Salchichería y Almacén de Ultramtónds 
DÉ MIGÜEL DEL
■ ^Pfefnt&do con medalla de m  kt JSipésiír 
ée Viena ée  íW 3 y wséi*
éS' %Siéd(iW.'̂ '̂ IÜ*&S€Q 4  ^  $
. Grandes.! rebajaa. como pofiitán apreetsr pee; Sai 
preoloa|¡̂ r. libra, . '
Salohiohóii Viéb cuiar. , . ,
. Idem dé la o a i ^ f i ^  , 
Longabízá; Monfanoheí, i i- 
Idem Málaga . , ¡i
Morcilla acborizada 1.* ... * 
Idem deMonteMo % . , , 
IdemiieJáálaga;. , ; , , 
Jmón York finos « . . , 
Idem corrientes i. « . . , 
Idem Aatnrianos; . , , 
Oúorizos Candelario docena 
Idem de’Bonda . , , , , 
Idem corrientes é . .. . ,
■«I «ntes-ái V-íít| K-realeshoy^é
á;,20 
> áI4









»-• ..álO:. .1 S
Sn todos los demás artículos, nreofoSiredaeidos;
Todos los géneros ̂<]Le Ohacina y Oarnes frescas 
esta casa, son reconocidos ôr los’ Sres. Profesores .
Tgsedaa ¿arsu^SS^
. ĉoí'md-li;á¿é
Éépocffícó de la diarrea yerde 
délos niños.'Dfgesti-ro yantisop- 
itco Intestinál, de uso áspeclal en 
las enfermedades de la lé'íánciA
OE VENTA EN US F.̂ RSrKXAS .
AL POR MAYOR: E. LAZA 
.Laboratorio Químico
^  síiAl á g a
T I N T U R A  >*o a n i b a u i n b : „
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infalibrémeníe álbs'habellós- 
blanoos y,de. Ir barba,-él color báturai 
de,la juventud, negro, castaño ó rubio 
con únâ  sola aplicación. ELcolor obte-, 
111(10 Os inaíterablo durante seis sema- 
,nas, á pesár dé lavajes repetidos, y.es 
¡lian natural qu¿ es imposible apePái- ' 
birse qu© son téhidOT,íiitf;mefor' dé to- 
das la&.conocttdas>ĥ ĵ ):el;día;sAbSO;l!jií- : 
tamente inGfenBÍvá;;'|Fabrioante; B. M. 
Ganibal (químico), Í6,:: Rué Tronfihet, 
París. 1 frasco báStî ipáTa seis móses,
8 -pesetas. Se> remftéípóardorreóoertifl- 
cado; anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
p)epósito: ,Droguér|á Vicente Ferren-y - 
";0.‘, Princesa, i, Barcelona.- De venta 
en tpijfis las Droi¿ú'óKas,'Térfütóéríá8 
I y Farmacias. ■, '.i- V-i'--'''".' '
F L a m  _____________
Bazar djB H dveáaá¡^91  Psríumarí^
ROMERO
4 , -MítrqDjós 0  L'^rios, 4 ,—SL;S.LAGA
Censtanto yÍmí̂ cI en artículos de fantasía propios para ráĝhwií. 
Surtidos cotnpletós de Perfumería de £as más'aereditddas iñiiarc**.
. Bastones', Corbatos, Petacas, Oíterás,, Tarjeteres, ^cos de ptef paja 
'¿aano y viaje, etlí.,“étc. -  '
EácluíÍYa>ípW» la vertte 8« y a« nroviucU de bt ao^itada
/Biaúi-Menesieá̂ v::̂ !.; ..
d® IiStrioai.-5i - >
Batablélf..,
Seiádmitentres ó C^l 
ra ‘Vivir en familia; tráte 
radísimo. Qallp de Saifi 
'aritabúm. 12y 14j>rmé 
m vistas á calle dbiLiá
oWfí
r B »  D ^ l l
y calcetines sin oos^a^^, 
qnina y se et̂ aiñí-pfep átS-M 
qaiza.dóá la me<|^ñ  ̂ MD 
poBttira. ' ‘




Cón todos los { 
rades)en su ialíei 
ipibnto, y buenos T)
Hay lanas en ramá̂ ;: 
icbones y saleas, soba 
Jtívadas ipara.niños«. ¡̂ .i 
. ■ .
MAqulUR
Sistenia Naumann,̂ á 
' te uso. Es de 
ñeñe sobre> tableñ̂ : 
con su caja. ,.,i .í- . í . h 
. Enásta. JReilacój& 
rán. Precio lio -
Xi« plantA
La planta dq 
famoso berboíl 
Ejqrnal García, Cu__. 
enfermedades 
’scólicos bepátkKlBf 
los catarros ála vi 
'jo|8 fie sánOTî _'er,i$
’ nes, las e&treobbjBiSíi'l! 
-plefira;' lá' íñcóAtmeí 
oálculosi el retardo ;júql2 
• na,v las rúTegularidafi!"  ̂
menstruación y taúibíi 
ficífcla sangep.,-
Vive el herbolario enf 
' callé, fiel rOristo de; 
ínia, númeroíie noyéb 
na á láplaza'de ^
6ABNE€EmA
da RAFAM iIL G ARCIA
. lorrijos, m ,
Se garantiza que la , cjárne 
que se expende en esté anti­
guo Estableóimiento son Teco- ___
nocidaa Variamente por los I hroéí# 
iSres. .Veterinarios del Exce ' _  
ientisimc) Ayjantamiento,.r > ■, ______
las lunciQfies dige.Híiva,p r; , ,aj^y)ó '̂ díÍ!*
. . .  E L l M m O R É '» ^
■ digestivo. ,Es la prepaíáfeioíi digestiva’ itíááchiljPl
.i¡ I todo el mundo. Depósito,en ítodhsiJas -farmaciha'; ‘
C.QnjÍ!ini..e.t O.
.I,":. 1(1
G A L Á íl j^ lO A
. SI más infalible pañ extraer los cailoa y diii-iWeé 'i 
sin fiOloT nl‘m'<Sí îa. Precio una pésela fraseq. ' 
Depósito central, Droguería de Juaié'dé'Lbiñi 
Marqués de iqPaniega- t\úrh;: 43 Iant'és‘ Cbmbaáíi
' í& aIL___^
Las esquelas mortuot íieéfbeíi 
^ ?Í I S í 1 su inserctón hasta- las cuatro de la
4 mftdragadaeaestaAdmíüifiiactón.
f i e  l a  R e a l  F á b r i c a  d é : ‘iBC'
BÉÍyiKNTKR
La,̂ hHi ̂ Biiióa b«
starpfohíM
